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1 Úvod 
V dnešní moderní a uspěchané době slovo sport nabývá čím dál většího významu. 
Můžeme se na něho dívat hned z několika hledisek. Lidé sledují sport v televizi, poslouchají 
v rádiu, čtou si o něm na internetu. Za sportem mohou vyrazit na stadiony a hřiště, nejen 
v České republice, ale mnozí za svým koníčkem cestují i za hranice naší země. Samozřejmě 
velká skupina lidí se sportu aktivně zúčastňuje. Sport lze vykonávat na amatérské, výkonnostní 
i profesionální úrovni. Velmi často je sport spojován se zdravým životním stylem a spousta lidí 
si již bez něj neumí svůj život představit. Nabídka a dostupnost sportovního využití je opravdu 
široká, takže každý s nás si může vybrat činnost, která mu bude vyhovovat nejlépe.  
Cílem bakalářské práce je zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných 
městech Moravskoslezského kraje v období 2011-2015. V rámci naplnění cíle je blíže 
věnovaná pozornost analýze podpory sportu, financování a dostupnosti sportu 
v Moravskoslezském kraji a ve městech Studénka a Bílovec. 
V práci je použita metoda komparační analýzy, dále metoda indukce a dedukce, která 
byla využita zejména při vyvozování závěrů. Pro zhodnocení dostupnosti sportu byla použita 
metoda dotazníkového šetření, která probíhala v obou městech odděleně. Výsledky 
dotazníkového šetření jsou aplikovány do sloupcových a výsečových grafů.  
Práce se skládá z úvodu, teoretické a následné praktické části a závěru. Druhá kapitola 
je věnována teorii sportu, uvedení sportu do širších souvislostí. Je zde popsána základní 
charakteristika sportu, dokumentační stránka daného odvětví, sportovní prostředí v České 
republice a vícezdrojový systém financování sportu.  
Ve třetí kapitole je rozebrána analýza sportovního prostředí v Moravskoslezském kraji, 
vybraní aktéři a jejich význam pro sport a významné strategické dokumenty 
Moravskoslezského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu. Poté se práce také věnuje vybraným 
městům ve sledovaném období 2011-2015. Pro analýzu byly zvoleny vybraná kritéria, jako je 
sportovní prostředí, sportovní zařízení a přehled neziskových organizací v obou městech. 
Předposlední kapitola obsahuje financování Moravskoslezského kraje a vybraných 
měst. Jako primární zdroj dat byl použit informační portál MONITOR, který patří pod správu 
Ministerstva financí a umožnuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím. Kapitola 
se zabývá celkovými příjmy a výdaji, dále výdaji na tělovýchovu a zájmovou činnost jak u kraje 
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jako celku, tak i vybraných měst, opět ve sledovaném období 2011-2015. Kromě veřejných 
rozpočtů měst se kapitola zabývá i dotačními programy. Pro rozbor dotačních programů u 
jednotlivých měst byly použity data z oficiálních webových stránek jednotlivých měst.  
Poslední kapitola se věnuje zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných 
městech MSK. V této kapitole je srovnávána finanční podpora sportu ve vybraných městech za 
sledované období 2011-2015. Pro zhodnocení zjištěných výsledků byla použita metoda 
komparativní analýzy, která se pro lepší interpretaci aplikovala do vybraných grafů. Pro zjištění 
dostupnosti a podpory sportu bylo provedeno dotazníkové šetření.  
Pro zpracování teoretické části bakalářské práce byla použita především odborná knižní 
literatura a platná legislativa, zabývající se oblastí sportu a tělovýchovy. Naopak u praktické 
části práce byly použity především interní materiály a oficiální webové stránky MSK i 
vybraných měst. Interní materiály byly získány ve spolupráci s věcně příslušnými odděleními 
městských úřadů u vybraných měst. Pro doplnění úplných informací o sportovním prostředí a 
infrastruktuře ve vybraných městech sloužily rozhovory s příslušnými pracovníky na 
odděleních městských úřadů u vybraných měst.  
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2 Úloha veřejného sektoru v oblasti sportu v České republice  
 V této kapitole je zpracována teoretická část bakalářské práce. Kapitola je zaměřená 
především na sport jako jeden ze subsystému tělesné kultury. Pod pojmem sport si můžeme 
představit část hospodářského odvětví, které se efektivně rozvíjí. Pokud nám sport jakýmkoliv 
způsobem zasahuje do naší ekonomiky, musíme pro něho vytvořit určitou legislativní a 
institucionální strukturu. Proto si v této kapitole představíme hlavní dokumenty v oblasti sportu 
v České republice i dokumenty z Evropské unie. Následně navazují vybraní aktéři z oblasti 
sportu a poslední podkapitola se věnuje vícezdrojovému financování sportu v ČR jeho dělení a 
charakteristiku jednotlivých kategorií.   
2.1 Charakteristika veřejného sektoru a jeho význam ve sportu  
 Veřejný sektor tvoří specifickou část národního hospodářství. Pojem národní 
hospodářství lze vysvětlit jako hospodaření celé země a všech jejich subjektů  
(podniky, domácnosti, státní instituce). Národní hospodářstvím rozumíme souhrn všech 
subjektu a jednotlivých vazeb mezi nimi za účelem produkování statků, které uspokojují dílčí 
potřeby lidí, žijících na určitém státním území. (Peková, Pilný, Jetmar, 2012). Můžeme jej členit 
z několika kritérií: 
 kritérium odvětví  
 kritérium sektoru 
 kritérium financování 
 kritérium vlastnictví. 
Podle principů vlastnictví národního hospodářství dělíme na soukromý a veřejný sektor, 
který lze dále členit na sektor státní a samosprávný. Soukromý i veřejný sektor se navzájem 
doplňují a spolupracují a sport vzhledem ke své mnohotvárnosti se vyskytuje v obou sektorech 
a má ziskový i neziskový charakter.  
Veřejný sektor se zaměřuje především na splnění společenských cílů, které následně 
realizuje prostřednictvím veřejné správy. Veřejná správa je zastoupena souborem institucí, jež 
mají celostátní i územní působnost. O velikosti nebo struktuře společenských cílů (veřejných 
statků) rozhodují občané nepřímo pomocí veřejné volby. Veřejný sektor také podléhá veřejné 
kontrole, jak ze strany kontrolních orgánů například ve formě povinného auditu, tak kontrole 
prostřednictvím občanů. (Peková, Pilný a Jetmar, 2012). Na obrázku 2.3. můžeme vidět 
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postavení sportu v systému NH, ovšem tato práce se v rámci své osnovy zaměřuje pouze na 
úlohu veřejného sektoru.  
Obrázek 2.1 Postavení sportu v systému NH 
Zdroj: vlastní zpracování dle Hobza, Rektořík a kol. (2006). 
V České republice je sport a tělesná výchova významně podporována veřejným 
sektorem. Podle Strecková a Malý (1998) lze veřejný sektor rozdělit po šesti blocích, kterými 
jsou zabezpečovány tyto skupiny činností: 
 blok společenských potřeb (veřejná správa, justice, armáda), 
 blok odvětví rozvoje člověka (školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví, sociální 
služby), 
 blok odvětví poznání informací (věda a výzkum, informace a informační technologie, 
vč. masmédií,  
 blok odvětví technické infrastruktury (doprava, stroje, energetika, vodní a odpadové 
hospodářství, komunální služby aj.), 
 blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení, 
zemědělství, rybolov, lesnictví), 
 blok existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení, životní prostředí). 
Oblast sportu a tělesné výchovy je především zaznamenána ve výše uvedeném bloku 
odvětví rozvoje člověka – tělesná kultura. Odtud také bereme zahrnutí tělesné výchovy a sportu 
do kapitoly státního rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Národní hospodářsví
Soukromý 
sektor 
ziskový
neziskový
Nestátní 
neziskové 
organizace 
Veřejný sektor
Státní sektor
Vláda ČR
Parlament ČR
Samosprávný 
sektor 
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Jak již bylo zmíněno, ve sportu existuje ziskový i neziskový sektor. Význam ziskového 
sektoru neustále stoupá, což se zobrazuje na makroekonomických ukazatelích podílu tohoto 
odvětví na HDP. Velký vliv na stoupaní významu ziskového sektoru má komercializace sportu 
(Hobza, Rektořík a kol. 2006). 
2.2 Charakteristika sportu a tělesné kultury 
Tělesná kultura vychází z kultury obecné a zahrnuje uspokojování biologických a 
sociálních potřeb člověka prostřednictvím pohybových činností, které vedou k udržení zdraví a 
zdokonalování sebe sama. Cílem tělesné kultury je plnohodnotný člověk, začleněný do 
kulturního a společenského života. Do tělesné kultury patří: 
 sport, 
 tělesná výchova, 
 tělocvičná rekreace (Durdová, 2015). 
Sport můžeme charakterizovat jako celosvětově rozšířený fenomén.  Na konci 19. století 
přestal být výsadou pouze vyšších společenských vrstev, ale začal se dostávat do podvědomí 
širokého obyvatelstva. I přesto však byl velmi nákladný. Zhruba po roce 1990 nastaly ve sportu 
radikální změny v podmínkách fungování československých a později českých sportovních 
klubů a svazů. (Durdová, 2015). 
Samotné slovo sport lze odvodit od latinského „disportare“ nebo starofrancouzského  
„le désporter“, což v překladu znamená bavit se. Hobza, Rektořík a kolektiv (2006. str. 9)  
píší, že „Sport je rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu ve 
vrcholové podobě, prováděná i jako profese. Plní funkce zdravotní i relaxační, zahrnuje 
momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti ke skupině. Je taktéž 
charakterizována jako pohybová činnost soutěžního charakteru, prováděná podle určitých 
pravidel. 
Sport můžeme dělit podle několika hledisek. Můžeme provozovat sport kolektivní i 
individuální nebo kontaktní a bezkontaktní. Nejčastěji se však setkáváme s rozdělením podle 
úrovně společenských soutěží na sporty relaxační, výkonnostní a vrcholový. Relaxační sport 
zahrnuje veškeré pohybové aktivity, které probíhají ve volném čase, tedy po pracovní době. 
Lidé se zúčastňují zcela dobrovolně s představou příjemného zážitku v okruhu přátel, 
regenerace sil a odreagování od každodenního stresu. Výkonnostní sport spočívá v soutěživosti, 
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podávání co největších sportovních výsledků v různých soutěžích, ale není hlavní profesí 
jedince. Vrcholový sport spočívá taktéž v podávání maximálních sportovních výsledků a pro 
jedince se stává sport na nějaký čas hlavní profesí. Tento druh sportu, přestože má spoustu 
negativních jevů, tak významné ovlivňuje společnost (Durdová, 2015). 
2.3 Veřejný statek a sport  
 Pokud hovoříme o veřejném sektoru, je třeba zmínit postavení sportu jako veřejného 
statku, a to zejména na statek čistý a smíšený. Statek je označení pro zboží a služby, které jsou 
určeny ke spotřebě a slouží k přinášení užitku a uspokojování lidských potřeb. Z ekonomického 
hlediska dělíme statky na veřejné, soukromé a smíšené. Statky rozlišujeme podle několika 
třídících hledisek: 
 dělitelnost spotřeby, 
 vylučitelnost ze spotřeby, 
 zdroj financování (Jetmar, Pilný, Peková, 2012). 
Pokud pohlížíme na sport, jako na pojem má nehmotný charakter. Sport ovšem tvoří 
soubor několika činností, které potřebují pro jejich uskutečnění materiální zázemí a samozřejmě 
i vybavení (faktory). Pro tak široké odvětví je velmi obtížné konstatovat, zda sport je veřejným, 
soukromým nebo smíšeným statkem. Lze to dokázat na jednoduchém příkladu. Pokud 
provozujeme pohybové činnosti v tělocvičně, lze vyloučit ze spotřeby nízkopříjmové skupiny 
obyvatelstva. V případě, že zvolíme k pohybové aktivitě například turistickou stezku, půjde jen 
velmi těžko někoho z této spotřeby vyloučit (Novotný, 2011). 
Z pohledu financování můžeme naleznout u statků sportu znaky nečistého tržního 
statku. Každý stát si uvědomuje význam sportu pro společnost, a proto vytváří podmínky, které 
umožňují zapojení širokého obyvatelstva do spotřeby (daňové úlevy, subvence). Takže z tohoto 
úhlu pohledu je opět obtížné říci, zda zdroj financování je veřejný nebo soukromý (Hobza, 
Rektořík a kol., 2006) 
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Tabulka 2.3 Členění statků a příklady ze sportu 
Zdroj: vlastní zpracování dle Novotný (2011) 
Poskytování statků sebou přináší i existenci externalit, které narušují alokační 
efektivnost. Příkladem takové pozitivní externality může být kladný vliv  
na zdraví, regeneraci, zdatnost nebo důraz na socializaci, kultivaci jedince. Do negativních 
externalit můžeme zařadit ekologické dopady na přírodu z důvodu provozování sportu nebo 
sportovní akce, či záporný vliv na zdraví člověka. Jako negativní externalitu lze taktéž uvést i 
vandalství fanoušků, například při fotbalovém utkání na tribunách stadionů. (Novotný, 2011). 
2.4 Dokumentační stránka podpory sportu v České republice 
Dokumentační stránka podpory sportu v ČR vychází především ze zákona o podpoře 
sportu. Do celkové dokumentační stránky nám zasahují také dokumenty, které vznikly v rámci 
Evropské Unie, jejímž členem je Česká republika od roku 2004, a proto tyto dokumenty musí 
zahrnout do své legislativy. Evropská Unie klade důraz především na sport z pohledu zdravého 
životního stylu a veřejného prospěchu sportu.  
2.4.1 Dokumenty EU 
 Jako první ucelený dokument o sportu se považuje Bílá kniha o sportu, kterou 
představila Evropská komise v roce 2007. Tato kniha vyzdvihuje význam sportu z hlediska 
společenské integrace, hospodářství a jeho organizaci v jednotlivých státech EU s ohledem na 
následné opatření, jež hodlá Evropská komise podpořit, či uskutečnit. Tyto konkrétní návrhy 
jsou vypsány v Akčním plánu, pojmenovaném po Pierru de Coubertinovi, který je nedílnou 
součástí knihy (MŠMT, 2016a).  
sportovní oblečení, obuv
speciální výživové doplňky
fitcentra
veřejné přírodní koupaliště
sportovní amaterský klub
soukromý plavecký bazén
značené turistické stezky
cyklostezky
Nerivalitní spotřeba
Smíšené statky Čisté veřejné statky
lyžařská sjezdovka s vlekem
Rivalitní spotřeba 
veřejná sjezdovka
sportovní hřiště a haly
veřejný plavecký bazén
Nevylučitelnost ze spotřeby 
Smíšené statky
Vylučitelnost ze spotřeby 
Čisté soukromé statky
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 Dalším dokumentem, jež je nutné zmínit je Evropská charta pro sport. Tuto chartu 
tvoří 12 článků, které vymezují doporučení pro rozvoj sportu, jako je například podpora 
profesionálních sportovců, vědy a výzkumu nebo význam lidských zdrojů (MŠMT, 2016b). 
 V roce 2008 dále vnikl dokument s názvem „Pokyny Evropské unie pro pohybovou 
aktivitu“. Jedná se o seznam doporučení pro politická opatření na podporu zdraví upevňujících 
aktivit. Pro tento účel byla zavedena pracovní skupina „Sport a zdraví“, kterou tvořilo 22 
odborníků, a jejich primární zájem byl zmírnit klesnutí zájmu o aktivní způsob života. Z pomocí 
koordinace politik v oblastech péče o zdraví, sportu, vzdělání a dopravy by pak mělo být pro 
občany mnohem jednodušší zvolit si zdravý způsob života (MŠMT, 2017a). 
2.4.2 Dokumenty ČR 
 Právní úprava sportu a sportovních vztahů může být upravena v obecně právních 
předpisech nebo speciální legislativou zaměřenou výhradně na sport. Obecné právní předpisy 
jako je například Listina základních práv nebo Ústava ČR bohužel nezahrnují žádný speciální 
článek, který by obsahoval definici práva na sport nebo zajišťoval garanci sportovních aktivit 
(Králík, 2001). Ovšem sportovní organizace mají v největší míře formu spolku, ve které se 
zmiňuje LZPS článkem 20 odst. 1: „Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo 
spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.“ Dále sdružovací 
právo najdeme v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, podle kterého se může řídit 
amatérský sport. V neposlední řádě je zde nutné uvést zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, který upravuje právní postavení spolků (dříve občanská sdružení), tedy naprosté 
většiny sportovních organizací, svazů, tělovýchovných jednot či sportovních klubů v České 
republice. 
 Mezi speciální legislativu můžeme zařadit zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
který bude nahrazen zákonem č. 230/2016 Sb., o podpoře sportu. Datum účinnosti nového 
zákona je 1. ledna 2017. Nová úprava zákona si klade za cíl především lepší podmínky při 
poskytování podpory z veřejných prostředků. Mimo jiné zákon nově obsahuje rejstřík 
sportovních organizací a sportovců, kteří se evidují jako žadatelé o podporu ze státního rozpočtu 
Dalším velmi důležitým dokumentem je Koncepce podpory sportu 2016-2025, která 
nahrazuje dokument Koncepce podpory sportu z roku 2011. Tato koncepce má zajistit 
zlepšení celkových podmínek pro sport a jeho následný rozvoj. Tyto podmínky se týkají 
sportovní infrastruktury a sportovního prostředí, ve kterých byly zaznamenány podstatné 
nedostatky. Z hlediska financování se chce zaměřit na zvýšení rozdělování dotací z veřejných  
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rozpočtů, neboť objem celkových poskytnutých finančních prostředků je zřetelně nižší než u 
ostatních členských státu EU (MŠMT, 2017b). 
Tab. 2.4 Přehled platných dokumentů upravující problematiku sportu podle MŠMT  
Evropská unie Bílá kniha o sportu  
Evropská charta sportu  
Pokyny pro pohybovou aktivitu  
Evropská charta sportu pro všechny: Zdravotně postižené osoby 
Obecně platné Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015–2017 
Zákon o podpoře sportu 
Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České 
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy Metodická informace – dětská hřiště a tělocvičny 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 
studentů 
Specifické Koncepce státní podpory sportu v České republice 
Koncepce státní podpory sportu v České republice 
Analýza financování sportu v České republice 
Kodex sportovní etiky 
Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně 
systému výchovy sportovních talentů 
Národní program rozvoje sportu pro všechny 
Statut Školní ceny Fair play Českého olympijského výboru 
Statistické Přehled medailových umístění 
Zdroj: vlastní zpracování dle MŠMT (2017c) 
2.5 Vybraní aktéři v oblasti sportu a tělovýchovy v České republice 
 Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů je v České 
republice oblast sportu zajištěna orgány statní správy, územní samosprávy a soukromými 
subjekty. Seznam aktuálních aktérů v oblasti sportu na centrální i lokální úrovni můžeme 
přehledně vidět na obrázku 2.5. 
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Obr. 2.5. Aktéři v oblasti sportu a tělovýchovy 
Zdroj: vlastní zpracování dle zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. 
A) Zabezpečení sportu vybranými orgány státní správy  
 Oblast sportu je v rámci státní správy zastoupena 4 ministerstvy, a to Ministerstvem 
školství, mládeže a sportu, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Ministerstvem 
vnitra a také v rámci Parlamentu a Vlády ČR. 
 Nejhlavnějším ministerstvem pro úpravu a rozvoj v oblasti sportu je Ministerstvo 
školství, mládeže a sportu. Mezi jeho úkoly patří zpracovávání a následná koordinace státní 
koncepce v oblasti sportu, vytváření vhodných podmínek pro statní sportovní reprezentaci, 
včetně přípravy talentovaných sportovců, udělení akreditace vzdělávacím zařízením působících 
v oblasti sportu, financování podpory sportu ze státního rozpočtu a další. Součástí MŠMT je 
Antidopingový výbor a Národní rada pro sport, která má funkci poradního orgánu ministryně. 
Každý člen této rady ve své oblasti řeší konkrétní problémy, ze kterých pak navrhuje podněty 
pro správné fungování sportovního prostředí (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu). 
 Ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem Laboratoře pro dopingové kontroly, a 
rozsah činností této organizační složky je dán ustanovením Mezinárodního olympijského 
výboru. Dále se ministerstvo podílí na dostupnosti zdravotní péče o talentované sportovce a 
vytváří pro ně speciální přístup ke klinické péči.  
Aktéři v oblasti sportu a tělovýchovy
Centrální úroveň
Parlament ČR
Vláda ČR
MŠMT
MO
MV
MF
Lokální úroveň
Obce 
Kraje 
Centrální + lokální 
úroveň   
Sportovní svazy
Spolky
Nestátní neziskové 
organizace 
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Ministerstvo obrany a vnitra v oblasti rozvoje sportu vytváří organizační složky státu, 
kterými jsou rezortní sportovní centra (např. Armádní sportovní centrum). Pomocí těchto center 
mohou dohlížet na svědomitou přípravu sportovních talentů a vytvářet pro ně ty nejvhodnější 
podmínky (Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu).  
B) Zabezpečení sportu orgány územní samosprávy 
 Podle Pekové, Pilného a Jetmara definujeme územní samosprávu jako uplatnění práva 
občanů na vlastní samosprávu a také jako možnost spravování určitého území za určitých 
podmínek daných příslušnými zákony a ústavou. Základním článkem územní samosprávy je 
obec. Ve veřejné správě nabývá obec, čím dál většího postavení, což v praxi znamená větší 
decentralizaci kompetencí a zabezpečení různých druhů statků pro obyvatelstvo. Vyšším 
územním samosprávným celkem je poté kraj. 
Podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu kraje a obce plní tyto úkoly 
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně 
postižených občanů, 
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení, 
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 
Obce ze zákona má kromě společných úkolů ještě provádět kontrolu svých sportovních 
zařízení. 
C) Další aktéři podporující sport a veřejný sektor 
 Jak již bylo zmíněno, v oblasti sportu existuje spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem, a to i na úrovni institucionálního zabezpečení sportu. V českém sportovním 
prostřední jsou subjekty převážně ze soukromého sektoru. Soukromý sektor rozdělujeme 
z hlediska ziskovosti na ziskový a neziskový sektor. Ziskový sektor představují obchodní 
společnosti a podnikatelé. Podle NOZ v neziskovém sektoru v oblasti sportu najdeme spolky 
(dříve občanská sdružení) a ústavy nebo nadace a nadační společnosti (dříve obecně prospěšné 
společnosti). Sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty jsou z 90 % majitelé všech 
sportovních zařízení v ČR a v rámci svých podmínek také realizují soutěže a rekreační sport. 
(Novotný, Racek a kol., 2016). Vzájemnou spolupráci mezi sportovními kluby a komunikaci 
s veřejným sektorem zajištují sportovní organizace. Mezi nejznámější patří:   
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Český olympijský výbor a je považován za nejvyšší sportovní autoritu a jeho sídlo se 
nachází v Praze. ČOV je spolek, jehož primárním úkolem je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost 
ve prospěch českého sportu a všech jeho členů. Nejvyšším orgánem spolku je Plénum ČOV, 
které řídí jeho předseda. Mezi další orgány spolku patří výkonný výbor, revizní komise, 
rozhodčí komise, ombudsman ČOV. Mezi hlavní činnosti patří účast a reprezentace České 
republiky na olympijských hrách a jiných světových sportovních soutěžích pod záštitou 
mezinárodního olympijského výboru. Dále sdružuje sportovní svazy, federace, unie a jiné 
sportovní subjekty se sídlem na území České republiky a zastupuje svazy při jednání s MŠMT. 
Mimo jiné podporuje začlenění žen do sportu, aktivity řešící problematiku životního prostředí 
a jiné (Český olympijský výbor, 2016). 
Česká unie sportu, z. s. vznikla 27. dubna 2013 z původního názvu ČSTV (Český svaz 
tělesné výchovy). Při této organizaci existují dva typy členství, a to základní a speciální členství. 
Do základního členství můžeme zařadit sportovní kluby, tělovýchovné jednoty provozující 
svou činnost v místě svého sídla a speciální členství, které náleží národním sportovním svazům 
organizujících činnost daného sportovního odvětví. Nejvyšším orgánem spolku je valná 
hromada a je tvořena zástupci obou typů členství a schází se jednou ročně. Mezi nejvýznamnější 
úkoly patří vytváření optimálních podmínek pro podporu a rozvoj sportovních činností, 
spolupráce mezi orgány veřejné správy a územními samosprávnými celky, spolupráce a 
poskytování služeb všem organizacím v rámci sportovního prostředí České republiky (Česká 
unie sportu, 2017). 
Mezi další sportovní organizace patří sportovní svazy, které se starají o fungování české 
národní sportovní reprezentace v různých sportovních oblastech sportu. Tyto svazy jsou 
evidovány v registru sportovních právnických osob MŠMT a pro sportovní kluby zajišťují 
odborná školení, právní i ekonomické poradenství a prostřednictvím těchto klubů také řídí 
vykonávání sportovních činností a účast v mezinárodních sportovních soutěžích v daném 
sportovním odvětví. (Novotný, Racek a kol., 2016). V následující tabulce je zaznamenaný 
přehled sportovních organizací, které působí v českém sportovním prostředí a jejich zkratky. 
Tyto sportovní organizace působní na centrální i lokální úrovní a sdružují, či poskytují služby 
pro organizovaný, ale i neorganizovaný sport. 
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Tab. 2.5 Přehled dalších sportovních organizací v České republice  
Název organizace  Zkratka  
Sdružení sportovních svazů ČR SSS ČR 
Česká asociace sportu pro všechny  ČASPV 
Asociace školních sportovních klubů  AŠSK 
Česká obec sokolská – Sokol ČOS 
Autoklub České republiky AČR 
Klub českých turistů  KČT 
Unie tělovýchovných organizací Policie ČR UNITOP 
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů v ČR ATJSK 
Český střelecký svaz ČSS 
Orel – křesťanská tělovýchovná organizace  Orel 
Český paralympijský výbor  ČPV 
Letecká amatérská asociace LAA 
Svaz dělnický a tělovýchovných jednot  
Svaz dělnických tělovýchovných jednot 
SDTJ 
Česká motocyklová federace  ČMF 
Junák – svaz skautů a skautek ČR Junák 
YMCA, YWCA (Křesťanské sdružení mladých lidí a žen) -  
Zdroj: vlastní zpracování dle, Novotný, Racek a kol. (2016) 
2.6 Financování sportu v ČR  
 V České republice rozeznáváme dva zdroje financování. Rozumíme tím, financování 
z veřejných a soukromých zdrojů. Tyto oblasti zdrojů se v praxi se navzájem doplňují, jen 
ojediněle nacházíme sport, který je financován jen z jedné oblasti. Proto nazýváme financování 
sportu jako vícezdrojové.  
Velikost objemu příjmů dané sportovní organizace zaleží na druhu vybraného sportu, 
na velikosti členské základny, na úrovni soutěže a na výsledcích v soutěžích, na kvalitě 
manažera a mnoha dalších aspektech (Novotný, 2011). Pro větší přehlednost zdrojů financování 
sportu lze použít členění dle Koncepce státní podpory sportu, které můžeme vidět na 
následujícím obrázku.  
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Obr. 2.6 Financování oblasti sportu a tělovýchovy v ČR
  
Zdroj: vlastní zpracování dle Koncepce státního financování sportu (2017) 
2.6.1 Financování sportu z veřejných zdrojů 
Mezi veřejné zdroje řadíme dotace ze státního rozpočtu a rozpočtů krajů měst a obcí. 
V dnešní době bývá často používán pojem grant, což je pouze jiné slovo pro dotaci. 
Rozlišujeme dva typy dotací. Účelové dotace lze poskytnout pouze na předem stanovené statky 
a služby. Výška dotace je vypočítána podle parametrů, které přímo souvisí s danou službou. 
Příjemce dotace ručí za správné použití finančních prostředků na předem stanovený účel. 
Účelové dotace se mohou dále dělit na dotace bez spoluúčasti a na podmíněné spoluúčastí. U 
dotace bez spoluúčasti je stanovená pevná částka, zatímco u druhého typu účasti je kromě pevné 
částky stanoven procentuální podíl, který plyne z rozpočtu příjemce. Neúčelové dotace nejsou 
poskytované na určitý statek, o jejich užití rozhoduje příjemce. Příjemce získá paušálně fixní 
částku podle stanoveného kritéria a není zde žádná podmínka o jeho spoluúčasti (Novotný, 
2011). 
A) Dotace ze státního rozpočtu 
O přidělení dotací ze státního rozpočtu rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy na návrh Rady pro tělovýchovu (Hobza, Rektořík a kol., 2006). Každý rok 
vyhlašuje MŠMT prostřednictvím dotační politiky pro každý kalendářní rok příslušné vládní 
programy především v neinvestiční oblasti. Struktura a počet vyhlášených dotačních programů 
se v jednotlivých letech lišil, v roce 2011 MŠMT vyhlásilo 4 programy v neinvestiční oblasti a 
jeden investiční program. V dalších letech se postupně programy navyšovaly, hlavně z důvodu 
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větší transparentnosti. Celkovou výši státní finanční podpory v oblasti sportu můžeme nalézt 
v rozpočtové kapitole 333 MŠMT ve dvou výdajových blocích s názvem výdajový  
okruh: „Sportovní reprezentace“ a výdajový okruh: „Všeobecná sportovní činnost“  
(MŠMT, 2017d). V tabulce 2. 6. jsou uvedené finanční prostředky na dotační programy 
z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v období 2011-2015.  
Tab. 2.6.1 Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na podporu sportu v období 2011-2015 (v tis. 
Kč). 
Rozpočet kapitoly 333 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové výdaje MŠMT 127 086 415 137 851 240 140 411 693 137 301 156 135 904 524 
Celkové výdaje na sportu  1 899 160 2 982 784 2 982 784 2 979 541 2 981 136  
(z toho:)       
Běžné výdaje 1279 060 2362684 2 062 684 2 059 441 2 361 036 
Kapitálové výdaje 620 100 620 100 920 100 920 100 620 100 
Sportovní reprezentace 1 061 536 1 065 160 700 392 1 061 918 681 909 
Všeobecná sportovní čin.  837 624 1 917 624 997 524 1 917 624 1 917 624 
Zdroj: MŠMT, (2017d) 
 Podle rozpočtové kapitoly 333 celkové výdaje MŠMT se v období 2011–2015 
pohybovaly od 127 mld. do 140 mld. Kč. Z celkového objemu výdajů MŠMT v roce 2011 
plynulo 1,49 % do rozpočtu na podporu činnosti v oblasti sportu. V roce 2012 se objem 
finančních prostředků zvýšil na 2,16 % a v roce 2013 objem klesl o 4 setiny. V následujících 
dvou sledovaných letech se objem finančních prostředků opět zvyšoval. V roce 2015 tento 
objem činil 2,19 % z celkových výdajů MŠMT.  
B) Dotace z místních rozpočtů 
 Další významnou složkou pro vylepšení rozpočtu určité sportovní organizace, je dotace 
z krajského nebo obecního rozpočtu. Tyto samosprávné celky podporují především ty 
organizace, které sídlí v daném území. O dotacích mládeže, tělovýchovy a sportu rozhoduje 
výbor pro výchovu a vzdělání a zaměstnanost, který zřizuje zastupitelstvo kraje. Naopak rada 
kraje má v kompetenci poskytování dotací spolkům (dříve občanských sdružením) na jeden 
kalendářní rok. (Durdová, 2012) 
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2.6.2 Financování sportu ze soukromých zdrojů 
 Sportovní organizace se již dnes nemusí spoléhat pouze na příspěvky z veřejných 
zdrojů, díky stále narůstajícímu trendu zájmu o sport, plynou finanční prostředky i ze 
soukromých zdrojů. V literatuře se můžeme nejčastěji setkat z 5 hlavními zdroji financování a 
to: sponzoring, dary, vlastní příjmy, výdaje domácností a výnosy z loterijních společností. 
A) Sponzoring ve sportu  
 Získat klíčového a dlouhodobého sponzora je snem snad každého sportovního klubu 
v České republice. „Sponzoring ve sportu znamená obvykle právní vztah mezi sponzorem 
(firmou, podnikem) a sponzorovaným (sportovní organizace, klub, sportovec), ve kterém 
dochází k vzájemnému uspokojování zájmů obou partnerů (Durdová 2015)“. Jinými slovy jde 
o oboustranný prospěch, jelikož každá sportovní organizace potřebuje ke svému fungování 
finančních prostředky a díky narůstající popularitě zájmu o sport se sponzor snaží o zviditelnění 
své firmy, či svého jména. Rozdíl mezi darem a sponzoringem je právě v poskytování 
protislužby, u darů se žádná protislužba neočekává. (Durdová, 2015)  
Formy sponzoringu  
 Mezi nejvýhodnější formu sponzoringu můžeme zařadit sponzorování jednotlivců, 
neboť lze zde nejlépe rozeznat kvalita a úspěch samotného sportovce. Sportovec se tak může 
objevit v reklamách na nejrůznější produkty, reklamních billboardech i při samotné prezentaci 
daného zboží, všechno se realizuje podle podmínek ve sponzorské smlouvě. Sportovec se stává 
příjemcem peněžní i materiální pomoci, jako je sportovní oblečení, obuv a další. 
 Další objevující se formou je sponzorování celého sportovního týmu. Zárukou je zde 
kvalita celého týmu, úrovně soutěže, popularita týmu a jeho sledovanost a jiné. Sponzor 
nejčastěji hradí dopravu, ubytování, zapůjčení sportovního vybavení a jiné činnosti, které jsou 
potřebné k fungování týmu. Jako protihodnota bývá reklama na dresech, sportovním vybavení, 
autogramiády apod. 
 Velkou nabídku možností sponzoringu má forma sponzorování sportovních akcí. 
Písemná smlouva sponzorovi definuje tzv. sponzorský balíček. Jedná se o očekávání 
protihodnoty pro sponzora, který poskytl finanční prostředky na danou sportovní událost. Zaleží 
vždy na povaze sportovní akce, na jejím celkovém rozsahu, počtu všech sponzorů. Každý 
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balíček je jiný, patří zde reklama na vstupenkách, stadionech, o přestávkách nebo lze zažádat o 
pojmenování akce po svém podniku, příkladem je Nova Author Cup. 
 Poslední formou je sponzorování sportovních klubů. Tato forma má největší nabídku 
možností sponzoringu, jelikož se do sportovního klubu začleňují sportovní jedinci, týmy i 
sportovní akce. Do protivýkonu lze zahrnout jakoukoliv formu reklamy, členství v klubu, VIP 
služby, semináře a jiné. (Čáslavová, 2000) 
B) Dary 
Dar můžeme chápat jako příspěvek, který má podobu finančního i nefinančního 
charakteru. Dar poskytuje fyzická osoba (nejčastěji příznivec klubu, týmu) nebo firma, která 
podporuje aktivity kulturního, sportovního nebo sociálního charakteru. Poskytnutí daru je sice 
jednostranným plněním bez očekávání následné protihodnoty, ale neznamená to, že klub 
žádnou protihodnotu poskytnout nemůže. Dar, či bezúplatné plnění si může fyzická osoba 
odečíst od základu daně v případě, že poskytnutí daru převyšuje hodnotu 2 % od základu daně 
nebo minimální částkou 1000 Kč, horní hranicí odpočtu je však 15 % od základu daně. (Jetmar, 
Pilný, Peková, 2012).  
C) Vlastní příjmy 
 Sportovní organizace se samofinancují ze zdrojů vytvořených z vlastní činnosti. Tento 
druh financování využívají především kluby, které hrají nižší soutěže a je pro ně mnohem 
obtížnější najít vhodného sponzora. Problém také nastává v případech, kdy se klub spadne do 
nižší soutěže a následně přichází o své sponzory a musí se začít spoléhat na své vlastní zdroje. 
Do vlastních příjmů řadíme: 
 Členské příspěvky 
o Zápisné -  netýká se všech sportů, platí se při vstupu do klubu, nejčastěji jako 
poplatek za evidenci, 
o Členské příspěvky – platí se jednou za rok na chod zastřešující organizace, 
o Oddílové příspěvky – platí se měsíčně nebo ročně na činnost oddílu (pronájem   
tělocvičny, sportovní potřeby a oblečení), 
 Pronájem sportovišť a vybavení, 
 Klubové suvenýry, 
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 Pořádání sportovních akcí. (Novotný, 2011) 
 
D) Financování z loterijních společností  
Podle novelizace zákona mají všichni provozovatelé loterijních společností a kurzových 
sázek povinnost odvádět předepsané dílčí odvody ve výši 23 %. Tyto odvody posílají jednotlivé 
společnosti na transparentní účet ve formě daru Českému olympijskému výboru. Z účtu jsou 
tyto finanční prostředky následně přerozděleny pro potřeby tělovýchovné a sportovní činností 
mládeže (Český olympijský výbor, 2017). 
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3 Analýza sportu v Moravskoslezském kraji 
Třetí kapitola je věnována analýze sportu v Moravskoslezském kraji ve vybraném 
období 2011-2015, nejdříve v Moravskoslezského kraje jako celku a poté jsou zde zpracovány 
dvě města, které se nachází na území kraje. Pro rozbor byly použity následující kritéria 
- sportovní aktivity v MSK, 
- aktéři v oblasti sportu a tělovýchovy v MSK, 
- strategické dokumenty kraje, 
- sportovní prostředí a infrastruktura vybraných měst, 
- sportovní zařízení ve vybraných městech, 
- spolky a neziskové organizace na území vybraných měst. 
3.1 Sportovní aktivity v kraji   
Moravskoslezský kraj se nachází v severovýchodní části republiky. Na severovýchodě 
sousedí s Polskem a na jihovýchodě tvoří hranici se Slovenskem. V České republice pak 
sousedí s Olomouckým a Zlínským krajem. Tento kraj se rozprostírá od Jeseníku až po 
Beskydy. Ve východní části Hrubého Jeseníku je situována nejvyšší hora Moravy Praděd 
s výškou 1 491 m. n. m. Středem kraje pak prochází Nízký Jeseník, Oderské vrchy a Opavská 
pahorkatina.  Na jihovýchodu se nachází další významná hora – Lysá hora s vrcholem 
1 323 m n. m., která je umístěna do pohoří Moravskoslezských Beskyd. Krajem také protékají 
4 významné řeky Odra, Olše, Ostravice, Opava.  
Moravskoslezský kraj byl zřízen spolu s dalšími 13 kraji dne 1. 1. 2000. Tento kraj se 
skládá z 6 okresů (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava), 300 obcí a 
z toho je 5 statutárních měst, 35 měst a 3 městysy. V tomto kraji žije 1 219 597 obyvatel na 
rozloze 5427 km2. 
Moravskoslezský kraj nabízí spoustu možností k aktivnímu odpočinku. Pohoří Jeseníky 
i Beskydy lákají své zájemce na populární lyžařská letoviska jako je Karlov pod Pradědem, 
Dolní Moravice, Lysá hora nebo Čeladná. Dále se zde nachází spoustu značených tras pro pěší 
turisty a kilometry upravených stop pro běžkaře. Za návštěvu také stojí některý z lanových, 
bobových drah nebo projížďka v motokárách v Bruntálu. Na otestování psychické i fyzické 
zdatnosti se každoročně pořádá velmi významná akce Beskydská sedmička. Jedná se o výstup 
na sedm beskydských vrcholů Radhošť (1 129 m), Čertův mlýn (1 205 m), Smrk (1 276 m), 
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Lysá hora (1 323 m), Travný, (1 203 m), Ropice (1 082 m), Velký Javorový (1 031 m), za 
pouhých 24 hodin. 
V kraji se také rozvijí vodní turistika. Již několik let zde pořádají veřejné sjezdy 
Ostravice i Moravice při vypouštění přehrad Šance a Kružberku. Celoročně je možnost sjíždět 
některé úseky řek. V úseku Kravaře – Třebovice je sjízdná řeka Opava, řeka Odra z Košatky až 
po polské hranice, Ostravici můžeme sjet od Slezskoostravského hradu až po soutok s Odrou. 
Základy vodní turistiky a možnost půjčení loděk je nabízena vodáckými kluby po celém kraji. 
Pro milovníky vodních sportů přehrada Žermanice a Těrlicko, Slezská Harta umožňuje 
provozovat jachting nebo vodní lyžování. 
Lze taky využít spoustu golfových hřišť, projet se na kole po krásných cyklostezkách 
nebo obdivovat tento kraj z ptačí perspektivy ve formě paraglidingu, či vyhlídkových letů. 
V neposlední řadě je zde zábava v podobně bazénů, koupališť, stadionu nebo víceúčelových 
hřišť (Interní materiály KÚ MSK, 2016). 
3.2 Aktéři Moravskoslezského kraje v oblasti sportu a tělovýchovy 
 Pokud pohlížíme na sport jako na organizaci, můžeme se na něj dívat ze dvou stran. 
Institucionalizovaný neboli organizovaný sport, je v různé míře zajišťován pomocí veřejného 
sektoru a neinstitucionalizovaný (neorganizovaný) sport, který je zajišťovaný především 
domácnostmi. V každém kraji je zapotřebí, aby fungovala vyvážená spolupráce mezi spolky a 
neziskovými nestátními organizaci pro lepší vývoj rozvoje sportu na jeho území. V rámci těchto 
sportovních organizací se také utváří vhodné podmínky pro občana při trávení volného času a 
sjednocení technických podmínek při organizování soutěží. 
3.2.1 Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje  
Všesportovní kolegium je orgán, který zajišťuje spolupráci občanských sdružení a 
sdružuje krajské střešní sportovní organizace:  
 Asociaci školních sportovních klubů, 
 Asociaci tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky, 
 Autoklub České republiky,  
 Českou obec sokolskou,  
 Český střelecký svaz,  
 Klub českých turistů,  
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 Moravskoslezskou krajskou asociaci sportu pro všechny,  
 Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV,  
 Sdružení sportovních svazů České republiky. 
Předmětem jeho činnosti je především zastupování a spolupráce členů tohoto kolegia 
při jednání o jejich zájmech s orgány veřejné správy. Dále se kolegium snaží zajišťovat a 
zdokonalovat ve spolupráci mezi jednotlivými členy, předávat a diskutovat o nových 
poznatcích a zkušenostech (Moravskoslezský kraj, 2016a). 
3.2.2 Moravskoslezská krajská organizace ČUS 
 Toto servisní centrum je jedním z 13 krajských organizací, které vznikly jako pobočné 
spolky při České unii sportu. Hlavním posláním krajské organizace je spolupráce, hájení zájmů 
a vytváření sportovního prostředí pro všechny členy, za co nejlépe možných podmínek. Toto 
poslání realizuje vytvářením vhodných ekonomických a legislativních podmínek nebo 
vyhlašováním sportovních programů s celorepublikovou působností. Od roku 2014 působí při 
ČUS projekt „Sportuj s námi“, který se snaží motivovat děti a mládež ke sportovním aktivitám 
a zařazení sportu do jejich každodenního života. Dále se podílí spolu s Moravskoslezským 
krajem a Všesportovního kolegiem na vyhlašování ankety Sportovec roku Moravskoslezského 
kraje. K 1. 1.j 2015 tvoří členskou základnu krajské organizace 114 167 členů, což je 10 % 
obyvatelstva z celého kraje (MS KO ČUS, 2017). 
3.3  Zajištění podpory sportu prostřednicím orgánů Moravskoslezského 
kraje  
 Mezi hlavní orgány Moravskoslezského kraje patří zastupitelstvo kraje, rada kraje, 
hejtman a krajský úřad. Tyto orgány se společně podílejí na realizaci svých záležitostí v oblasti 
samostatné nebo přenesené působnosti, které stanoví zákon (Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích). 
Krajský úřad společně se zastupitelstvem a v neposlední řadě také s radou kraje hrají 
v oblasti podpory sportu velmi významnou roli. Krajský úřad zabezpečuje oblast podpory 
sportu a tělovýchovy prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu, konkrétněji 
v Oddělení mládeže a sportu. Konkrétní náplň činností tohoto oddělení můžeme vidět 
v následující tabulce. 
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Tabulka 3.3 Kompetence Oddělení mládeže a sportu v oblasti sportu v období 2011-2015  
Činnosti v rámci samostatné působnosti Činnosti v rámci přenesené působnosti  
Finanční podpora sportu Realizaci politiky v rámci aktivního využití 
volného času. 
Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a rozvoje sportu občanů 
Kooperace s nestátními neziskovými 
organizacemi, školami a školskými zařízeními. 
Vyjadřuje se ke stavu sportovního zařízení 
kraje v rámci výstavby, údržby a jeho provozu 
Vytváření, realizace, kontrola a dohled nad 
dotační politikou z finančních prostředků kraje.  
Spolupráce při přípravě soutěží pro školy, které 
vyhlašuje MŠMT 
Zajištění technické a organizační bezpečnosti při 
průběhu sportovních akcí kraje. 
Podílí se na přípravě talentovaných děti a 
mládeže. 
Rozvoj sportu pro zdravotně postižených a 
handicapovaných zájemců. 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů KÚ MSK, (2017) 
  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje může v rámci své působnosti zřizovat výbory. 
Výbor pro tělovýchovu a sport vznikl jako poradní a iniciativní orgán zastupitelstva a ve své 
činností plní několik úkolů. V souvislosti s dotační politikou výbor předkládá své návrhy na 
vyhlášení dotačních programů nad jejich hodnocení a výběru žádostí externími subjekty. 
V oblasti sportu také vyhodnocuje individuální žádosti o dotaci nebo doporučuje své plány na 
všestranný rozvoj v oblastí tělovýchovy a sportu a své stanoviska předkládá zastupitelstvu  
Zastupitelstvo kraje může také zřizovat příspěvkové organizace, kterými jsou mimo jiné 
také školy a školská zařízení. Školy a školská zařízení se významně podílejí na rozvoji sportu 
u dětí a mládeže, prostřednictvím hodin tělovýchovy, vytvářením školních sportovních klubů, 
sportovních akcí, pořádáním soutěží a další. V Moravskoslezském kraji se nachází celkem 915 
škol a školních zařízení. Pro oblast sportu se zde nachází 2 sportovní gymnázia a 38 základních 
škol, které mají rozšířené hodiny tělovýchovy (Moravskoslezský kraj, 2016b). 
3.5 Strategické dokumenty Moravskoslezského kraje v oblasti sportu a 
tělovýchovy   
Sport v každém kraji v České republice zaujímá mnoho funkcí – ekonomickou, 
vzdělávací, sociální i zdravotní. Proto je velmi přínosné, aby se kraj snažil o rozvoj v oblasti 
sportu a tělovýchovy a zajišťoval tak pro své občany nové příležitosti ke sportovní činnosti. 
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Avšak každá oblast musí vycházet z jasné legislativy. V Moravskoslezském kraji rozvijí 
v oblasti sportu 3 strategické dokumenty 
1) Strategie rozvoje kraje (2009–2016) 
Tato strategie byla schválena dne 21. 4. 2010 jako střednědobý strategický dokument. 
Tato strategie se zabývala především rozvojovou vizí kraje a seskupila klíčové problémy do 
pěti globálních strategických cílů, které byly dále rozpracovány ve svých podkapitolách. Oblast 
volnočasových aktivit pro občany, sportu a dalších potřeb je zde upravena spíše nepřímo 
prostřednictvím cíle číslo 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, 
práci a návštěvu. Cílem se rozumí vybudování kraje na vrcholné sportovní a kulturní centrum 
a tímto způsobem docílit zlepšení kvality života obyvatel, ale i přilákaní nových návštěvníků a 
s nimi i potencionálních investorů (Moravskoslezský kraj, 2017a). 
2)  Program rozvoje Moravskoslezského kraje (2010–2012) 
Program rozvoje Moravskoslezského kraje 2010-2012 byl schválen radou kraje dne 3. 
11. 2010. V tomto programu se oblastí sportu zabývá cíl 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb 
pro 5 milionů“. Zde je prioritou zvětšení nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města a 
pro návštěvníky ze sousedních států, především ze Slovenska a Polska. Ze sportovní oblasti 
bude cíl podpořen krajských projektem: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť 
vzdělávacích zařízení (Moravskoslezský kraj, 2017b). 
3) Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje. 
Tento program je dalším střednědobým dokumentem, který vychází z výše zmíněných 
programových dokumentů. V rámci období 2013-2018 tento program stanovil několik 
prioritních oblastí, mezi které patří: 
 Podpora sportu pro všechny aktivní zájemce, zejména mládež včetně 
handicapovaných sportovců,  
 Vytváření sportovních akcí celorepublikového i mezinárodního charakteru, 
 Každoroční vyhodnocení nejlepších sportovců v Moravskoslezském kraji,  
 Podpora talentovaných sportovců Moravskoslezského kraje, 
 Vybudování nových sportovních zařízení v majetku obcí a měst na území 
Moravskoslezského kraje (Moravskoslezský kraj, 2017c). 
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3.6 Sportovní prostředí a infrastruktura ve městě Bílovec a Studénka 
 V Koncepci státní podpory sportu se mluví o sportovní infrastruktuře, jako o základní 
občanské vybavenosti, tedy sportovní infrastrukturu můžeme chápat jako souhrn všech 
sportovních zařízení a sportovních ploch, které se nachází na daném území. Rozumíme tím 
sportovní zařízení nejen jako samostatnou budovu, ale i její veškeré vybavení. Zatímco na 
sportovní prostředí dostupná literaturu nahlíží z hlediska institucionálního zabezpečení. 
  Město Studénka i město Bílovec se nachází ve východní polovině Moravskoslezského 
kraje, konkrétně v okrese Nový Jičín. Mimo jiné jsou tyto města součástí chráněné krajinné 
oblasti Poodří, proto jejich okolí obklopuje překrásná příroda, v podobě rybníků a zbytků 
lužních lesů. V okolí obou měst je vytvořena rozsáhlá síť cyklostezek, které převážně vedou po 
silnicích III. a IV. třídy. Tyto města jsou od sebe vzdálena asi 9 km a spojuje je regionální 
jednokolejná železniční trať 279. Pro lepší dostupnost do vzdálenější měst je zde blízkost 
dálnice D1 se sjezdem v Butovicích nebo v sousedních Bravanticích. Možnost letecké dopravy 
je zabezpečovaná 18 km vzdáleným mezinárodním Letištěm Leoše Janáčka Ostrava. (Město 
Studénka, 2017a) 
 Oblast sportu je ve městě Studénka zajišťována pomocí odboru školství kultury a 
sociálních věcí. Mezi jeho základní kompetence v oblasti sportu patří: 
 zabezpečování oblasti sportu a tělovýchovy na území města, 
 kontrola městské organizace SAK Studénka,  
 vyřizování a vyhodnocování veřejné finanční podpory,  
 spolupráce při organizaci sportovních akcí ve městě. (Interní materiály města 
Studénka) 
Pro aktivní využívání volného času nabízí město Studénka řadu sportovních zařízení 
v mnoha oblastech sportu. Největší předností města je ovšem městská organizace SAK 
Studénka, p.o., která se angažuje v kulturním i sportovním vyžitím ve městě.  Blíže je tato 
organizace popsána v kapitole 3.8. Sportovní zařízení ve městě Studénka a Bílovec. Kromě 
výše zmíněných cyklostezek se mezi Studénkou a její místní částí Novou Horkou nachází dvě 
přírodní rezervace Kotvice a Bažantula. Obě tyto rezervace, díky svým naučným stezkám jsou 
vhodné pro pěší turistiku a nabízí obdivuhodný rybniční ekosystém, či spoustu druhů vzácných 
rostlin a živočichů. Ze Studénky pochází i řada sportovních osobností, jako je Vladimír Svačina 
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(hokejista), Miloš Holan (bývalý hokejista, nyní hokejový trenér), Martin Adámský (hokejista), 
Oldřich Haluska (fotbalista), Marek Trval, (fotbalista) (Město Studénka, 2017a). 
 Dohled nad zabezpečováním sportu a tělovýchovy na území města Bílovec má odbor 
školství a sportu. Město v tom odboru zaměstnává 4 zaměstnance, kteří vykonávají řadu 
činností. V oblasti sportu zajišťují: 
 evidenci kompletního sportovního zařízení, včetně jejich stavu a údržby, 
 organizaci i spolupráci při významných sportovních akcích, 
 zpracovávání a vyhodnocení žádosti dotačních programů, 
 zveřejňování kalendáře pořádaných akcí včetně těch sportovních. 
Odboru kultury a sportu sídlí ve staré radniční budově, která se nachází na náměstí, 
v blízkosti největší kamenné šachovnice v České republice o celkové ploše 8x8 metrů. 
Z hlediska sportu se město zaměřuje a podporuje především míčové sporty jako je fotbal, 
volejbal, florbal, tenis a další. Tyto druhy sportu můžou občané města provozovat na více 10 
různých sportovních zařízeních, viz následující kapitola. Mimo sportovní zařízení se ve městě 
nachází i dětská hřiště, která slouží k aktivnímu odpočinku pro ty nejmenší. I ve městě Bílovec 
se narodila řada sportovních osobností, mezi nejznámější patří Petra Kvitová (tenistka), Adam 
Pavlásek (tenista), Josef Kulhavý (motokrosový závodník), Martin Tomášek (hokejista), Jan 
Stehlík (basketbalista) (Interní materiály města Bílovec, 2017). 
3.7 Sportovní zařízení ve vybraných městech Moravskoslezského kraje.  
Město Studénka nabízí širokou síť sportovního využití. Největším poskytovatelem 
sportovních zařízení a služeb je samotné město prostřednictvím příspěvkové organizace SAK 
Studénka. Toto sportovní centrum nabízí zimní stadion, s nabídkou pronajmutí ledové plochy 
ve dvou cenových pásmech nebo nabídkou veřejného bruslení, které probíhá od prosince  
do února. Dále zde najdeme bazén s dětským brouzdalištěm, vířivou vanu pro čtyři  
osoby, saunu, bowling s dvěma dráhami, solárium a minigolf. Centrum také poskytuje 
ubytování pro 35 osob a v přízemí je také možnost lehkého občerstvení. Součástí SAK Studénka 
je i rodinné centrum, které sdružuje rodiče s dětmi s nabídkou široké škály kurzů s důrazem na 
rozvíjení pohybových i smyslových dovedností. (SAK Studénka, 2017) Studénka také 
disponuje BMX dráhou, kde si mohou zájemci vyzkoušet závodní disciplínu zvanou bikros, na 
trati s klopenými zatáčkami a uměle vytvořenými vlnami na hliněném povrchu. Od roku 2013 
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ve městě funguje i jízdárna se sídlem ve vedlejších prostorách zámku. Jízdárna nabízí mimo 
členských aktivit pro děti a mládež, také výcvikové lekce pro dospělé, jejichž cílem je osvojení 
základních znalostí ovládání koně. Další sportovní zařízení poskytuje TJ MSV Studénka, z. s., 
kde lze využít fotbalového stadionu, dvorci na míčové sporty jako badminton, nohejbal a tenis, 
skate park a hernu stolního tenisu. (Město Studénka, 2017b) 
Také ve městě Bílovec převažují sportovní zařízení ve vlastnictví města, ale správa a 
údržba těchto sportovních zařízení je svěřena místním spolkům. Největší dominantou je 
fotbalový stadion ve správě ŠSK Bílovec, který pronajímá fotbalové hřiště i hřiště s umělou 
trávu širokému okolí. Při ZŠ Komenského je zřízena víceúčelová hala nabízející hřiště pro 
fotbal, futsal i florbal, hřiště na házenou, volejbalový kurt, nohejbalový kurt, badmintonový 
kurt a přilehlou tělocvičnu s veškerým sportovním načiním. V hale se dále nachází 10 šaten i 
možnost občerstvení. Jak můžeme vidět v tabulce 3.9. v Bílovci najdeme i wellness  
centrum, které prošlo v roce 2011 významnou rekonstrukcí a nabízí plavecký bazén a saunu  
pro širokou veřejnost s možností předplacení různých lekcí a kurzů jako je aqua fitness, plavaní 
pro kojence i seniory, plaveckou školu a masáže. (Interní materiály města Bílovec) Přehled 
všech sportovních zařízení za sledované období 2011-2015 je přehledně seřazen do tabulek 3.8 
a 3.9. 
Tab. 3.8 Počet sportovních zařízení ve sledovaných městech v období 2011-2015 
Názvy měst Počet zařízení 
celkem 
Oblasti sportu 
Studénka 14 Míčové sporty, požární sport, bojové sporty, bikros, jezdectví, 
hokej, snooker, skauting, rekreační sport, mažoretky.  
Bílovec  20 Míčové sporty, požární sport, bojový sport, rekreační sport, 
mažoretky 
Zdroj: zpracováno dle interních materiálů města Studénky a Bílovce, (2017) 
Z tabulky 3.8. je patrné, že ve městě Bílovec se nachází více zařízení než ve městě 
Studénka. Tento rozdíl je kromě dalších okolností, také způsoben počtem místních částí, které 
se jsou součástí obou měst. Město Studénka se skládá ze 3 místních částí o celkové rozloze 30,9 
km2, zatímco k městu Bílovec je připojeno 6 okolních obcí o celkové rozloze 38,85 km2. 
Následující tabulka nám ukazuje vývoj počtu sportovních zařízeních ve sledovaném období 
2011-2015.  
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Tab. 3.9 Přehled sportovních zařízení ve městě Bílovec v období 2011-2015 
Název zařízení 
Studénka  Bílovec 
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Bowlingová dráha * * * * * * * * * * 
Dráha BMX  * * * * * - - - - - 
Fitness centrum * * * * * * * * * * 
Fotbalové hřiště * * * * * * * * * * 
Hokejový stadion  * * * * * - - - - - 
Jízdárna - - * * * - - - - - 
Kuželkárna - - - - - * * * * * 
Skatepark - - - - - * - - - - 
Squashový kurt  - - -  - - * * * * * 
Tělocvična  * * * * * * * * * * 
Tenisová hala - - - - - * * * * * 
Tenisové dvorce * * * * * * * * * * 
Víceúčelová hala - - - - - * * * * * 
Víceúčelové hřiště  - - - - - - - - - * 
Volnočasové hřiště * * * * * * * * * * 
Wellness centrum   * * * * * * * * * * 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálů měst. Vysvětlivky: * ano, nacházelo se; - ne, 
nenacházelo se 
Obě města se hojně zaměřují na míčové sporty jako je fotbal, futsal, volejbal, nohejbal, 
tenis, squash a další, ale ve městě Bílovec je větší zastoupení těchto typů sportu na různých 
sportovištích krytého i venkovního charakteru. Oproti tomu Studénka nabízí svým občanům i 
návštěvníkům sportoviště, na kterých lze vykonávat větší škálu různorodých typů sportů 
například bikros, jízda na koni, hokej a sledge hokej (Město Bílovec, 2017b). 
Sportovní zařízení využívají především spolky a organizace, které působí na území 
města. Největším spolkem ve městě Studénka, co se týče počtu oddílů je  
TJ MSV Studénka, z. s. Tento spolek zahrnuje 9 oddílů a to badminton, jóga, judo, nohejbal, 
sport pro všechny, stolní tenis, šachy a volejbal. (Město Bílovec, 2017b). Od roku 1953 mají 
taktéž i Bílovci spolek, který sdružuje několik oblastí sportu najednou. TJ Spartak Bílovec, z.s. 
má podle zprávy o sportovním vyžití z roku 2016 celkem 679 členů, kteří se sdružují 
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v jednotlivých oddílech v oblastech bojového sportu, rekreačních sportů, horolezectví, tenisu, 
šachů, kuželek, florbalu a stolního tenisu. Při TJ Spartak Bílovec také funguje klub turistů, který 
organizuje zájezdy do zahraničí, výšlapy po okolí, kde za rok 2016 nachodili zhruba 380 km. 
Těchto akcí se mimo členy klubu každoročně zúčastňuje okolo 1500 účastníků. Mezi další 
významné kluby můžeme zařadit ŠSK Bílovec, z.s. (220 členů) a FBC Bílovec, z. s. (151 členů) 
(Interní materiály města Bílovec, 2017). 
Tabulka 3.10 Přehled sportovních organizací na území města Bílovce a Studénky 
Studénka Bílovec 
TJ MSV Studénka, z.s.  TJ Spartak Bílovec, z.s. 
Fotbal Studénka, z.s.  Los Amateros MTB Bílovec  
AS Bizon Studénka  Kolosport-bc, z.s. 
SDH Studénka-Butovice, města, nádraží ŠSK Bílovec, z.s. 
Oddíl Bílí Hadi Studénka SDH Bílovec, SDH Lubojaty 
Sportovní klub Studénka, z.s,  Mažoretky Bílovec, Rebelky 
HC Studénka,  Sportovní klub při ZŠ T. G. Masaryka Bílovec 
Horolezecký oddíl FK Bílovec, z. s., FK Lubojaty z.s. 
Jezdecký klub Studénka TJ Družstevník- Bravinné 
Mažoretky Petra Studénka SPORT Klub Stará Ves, z. s. 
Snooker Club Studénka, z.s. Jóga v denním životě, z. s. 
AMK BMX Studénka, z.s. GTC SQUASH klub Bílovec, z.s. 
Raketové a míčové sporty o. s. Svaz tělesně postižených v ČR z. s, m. o. 
Bílovec mossmm.organizace Bílovec SK Policie Ostrava, oddíl sportovní kynologie  Lumberjack-gym. Bílovec 
HC KES Studénka FBC Bílovec, z. s. 
 SK Dead Devils, z. s.  
Celkem sportovních organizací                     17 Celkem sportovních organizací                     19 
Zdroj: Město Bílovec, (2017), Interní materiály města Bílovec (2017), Město Studénka 
(2017)
V tabulce 3.10 je sepsán přehled spolků, které působí na území obou měst. Podle všech 
dostupných zdrojů, je nepatrný rozdíl, co se týče počtu spolků, a to opět ve městě Bílovec se 
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nachází větší počet spolků a sportovních organizací se sídlem na území katastru vybraných 
měst.  Mezi 4 největší kluby ve Studénce patří: 
 FOTBAL STUDÉNKA z.s. 
 TJ MSV Studénka, z.s.  
 SK Studénka, z.s.  – oddíl národní házené  
 HC Studénka, z.s. (Interní materiály města Studénka, 2017). 
Podle informačního portálů ČUS, mají tyto kluby 10 oddílů, ve kterých se sdružuje 
798 členů, což je 8,15 % z celkového počtu obyvatel (9 171 obyvatel k 31.12.2016). Nejvíce 
členů se nachází v klubu HC Studénka, který sdružuje 285 členů a sídlí v místním hokejovém 
stadionu, jenž je dominantou města (IS ČUS, 2017). 
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4  Financování sportu ve vybraných městech 
Moravskoslezského kraje  
Tato kapitola obsahuje kompletní finanční podporu Moravskoslezského kraje a 
vybraných měst v oblasti tělovýchovy a sportu. Hlavní zdrojem dat je informační portál 
MONITOR, který patří pod správu Ministerstva financí a poskytuje účetní a rozpočtové 
informace na centrální i lokální úrovni státní správy a samosprávy pro širokou veřejnost. 
Veškeré veřejné informace jsou zpracovány ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný 
informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a 
aktualizují se jednou za čtvrt roku (MONITOR, 2017). Dalšími zdroji dat byly oficiální webové 
stránky Moravskoslezského kraje, města Bílovce a města Studénky. Doplňující informace byly 
získány z interních materiálů příslušných orgánů u jednotlivých podkapitol. 
Tato kapitola se zabývá především výdaji na tělovýchovu a zájmovou činnost, nejprve 
v MSK a pak ve vybraných městech MSK. Výdaje na tělovýchovnou a zájmovou činnost se 
dále rozdělují na tělovýchovu a zájmová činnost a rekreace. Výdaje na tělovýchovu zahrnují 
sportovní zařízení v obci, kdy část finančních prostředků jde na péči o sportovní zařízení a 
sportovní haly, které jsou v majetku obce a ostatní tělovýchovná činnost, kdy finanční 
prostředky putují na činnost oddílů nebo na konání různých soutěži nebo sportovních akcí na 
území města. Druhá oblast výdajů se dělí na využití volného času dětí a mládeže, která 
podporuje činnost například dětských domů a mládeže, mládežnické organizace, dětská hřiště 
a ostatní zájmovou činnost a rekreaci. 
4. 1 Financování sportu v Moravskoslezském kraji 
 Rozpočet Moravskoslezského kraje se sestavuje podle zákona č. 250/2000  
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet je 
finančním plánem, který schvaluje zastupitelstvo kraje na jeden kalendářní rok. Při sestavování 
rozpočtu se zpravidla vychází z rozpočtového výhledu a lze sestavit rozpočet vyrovnaný, 
přebytkový nebo schodkový. V případě schodkového rozpočtu musí být přiloženy způsoby 
k odstranění vzniklého schodku – finanční prostředky z minulých let, půjčka, úvěr, návratná 
finanční výpomoc nebo příjem z prodeje komunálních dluhopisů kraje. (Moravskoslezský kraj, 
2017d)  
 V následující tabulce nalezneme pohyb celkových příjmů a výdajů v kraji v období 
2011-2015. Výdaje jsou dále rozčleněny na výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost. Celkové 
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příjmy a výdaje z rozpočtu kraje, v letech 2011-2015, činily 17–21 mld. korun. Z tabulky je 
dále patrné, že zastupitelstvo kraje schvalovalo ve sledovaném období rozpočet schodkový a 
tento schodek byl uhrazen z části volných prostředků, prostředků Zajišťovacího fondu a 
z dlouhodobě půjčených prostředků a jejich rozpočtových splátek. (Moravskoslezský kraj, 
2017d) 
Tabulka 4. 1 Celkové rozpočtové příjmy a výdaje Moravskoslezského kraje a výdaje na 
sport a tělovýchovu v období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Rozpočet 2011 2012 2013 2014 
2015 
Příjmy 16 796 827 16 402 816 16 366 846 17 396 607 
19 086 875 
Výdaje 16 831 283 16 821 636 16 914 008 17 437 547 
20 766 730 
Výdaje na tělovýchovu a 
zájmovou činnost  
142 244 145 553 158 537 159 649 52 034 
(z toho:) 
     
Tělovýchova 19 691 27 416 39 230 40 374 
47 636 
Zájmová činnost 122 554 118 137 119 306 119 275 
4 398 
Zdroj: vlastní zpracování dle infomačního portálu MONITOR, (2017) 
 
 Podle informačního portálu MONITOR můžeme vidět, že výdaje na tělovýchovu a 
zájmovou činnost měly od roku 2011 do roku 2014 vzrůstající charakter, ale v roce 2015 tato 
tendence klesla o více než 100 miliónů korun. Podle podrobnějšího rozpisu byl zaznamenán 
úbytek v zájmové činnosti, kde podpora klesla o 114 870 000 korun. 
4.1.1 Dotace a výdaje Moravskoslezského kraje na podporu sportu 
 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj přiděluje finanční prostředky prostřednictvím 
vyhlášených dotačních programů, individuálních dotací a příspěvků. Podle programového 
dokumentu „Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ 
kraj přiděluje své finanční prostředky prostřednictvím třech strategických oblastí:  
1) Sport v regionu – dotační programy  
Prostřednictvím dotačních programů kraj přispívá na stálou činnost sportovních oddílů 
a s tím spojenou i údržbu sportovní zařízení. Dále podporuje činnost handicapovaných 
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sportovců, sport na vrcholové úrovni a vzdělávání osob, jenž se pohybují v oblasti tělovýchovy 
a sportu. V neposlední řadě také přispívají na organizaci sportovních akcí, které mohou být 
místního i regionální charakteru. Prioritní dotační program pro MSK s názvem „Podpora sportu 
v MSK“ každoročně vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu a přispívá dotacemi 
investičního i neinvestičního charakteru. 
2) Významné sportovní akce  
Druhou oblastí podpory je přispívání finančními prostředky na konání významných 
sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje. Tyto dotace mají formu pouze 
neinvestičního charakteru a poskytují se na akce typu Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 
Světový pohár nebo známé akce jako je Davis Cup, Zlatou tretru, Fed Cup, Sportovce 
Moravskoslezského kraje a další. Na tyto významné akce organizátoři očekávají velký počet 
příznivců a s nimi i velký přínos pro rozvoj sportu v kraji. 
3) Podpora sportovních talentů 
Poslední oblast finanční podpory je podpora sportovních talentů při základních, 
středních i vysokých školách a ostatních pověřených subjektů v kraji. Tato podpora je zaměřená 
na všechny typy sportu tzn. olympijské a neolympijské sporty, individuální i kolektivní sporty 
aj. Forma podpory je především neinvestičního charakteru, až na výjimky typu investice do 
sportovního načiní a nářadí (Moravskoslezský kraj, 2017c). 
Tabulka 4.1.1. se zaměřuje na konkrétní finanční prostředky ve třech výše zmíněných 
strategických oblastech. Z tabulky je patrné, že celková podpora tělovýchovné činnosti se od 
roku 2011 do roku 2015 zvýšila o téměř 28 milionů korun. 
Tabulka 4.1.1 Výdaje Moravskoslezského kraje na podporu tělovýchovné činnosti 
v období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Podporované oblasti  2011 2012 2013 2014 2015 
Dotační programy 2 999 4 973 9 961 9 969 14 998 
Významné sportovní akce    11 078 13 972 28 132 29 236 31 029 
Podpora sportovních 
talentů 
5 614 8 471 1 137 1 169 1 609 
Tělovýchova celkem 19 691 27 416 39 230 40 374 47 636 
Zdroj: zpracováno dle interních materiálů KU MSK, (2017) 
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 Z tabulky 4.1.1 a. můžeme dále vidět, že největší část podpory plyne na významné 
sportovní akce, z celkového součtu tvoří tato oblast 62 %. Na dotační programy je vyčleněno 
22 % z celkové podpory a zbylých 16 % patří podpoře sportovních talentů. Pro větší přehlednost 
ohledně vývoje daných finančních prostředků nám poslouží tabulka 4.1.2, na které lze 
přehledně vidět vývoj těchto prostředků až do roku 2018. Z této tabulky vzrůstajících hodnot je 
vidět cíl kraje v celkové podpoře minimálně 2,0 % příjmů rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ze sdílených daní. 
Tabulka 4.1.2 Výdaje Moravskoslezského kraje na podporu tělovýchovné činnosti 
v období 2016-2018 (v tis. Kč) 
Podporované oblasti  2016 2017 2018 
Dotační programy 35 000 40 000 45 000 
Významné sportovní akce 17 500 20 000 22 500 
Podpora sportovních talentů 17 500 20 000 22 500 
Tělovýchova celkem 70 000 80 000 90 000 
Zdroj: zpracováno dle interních materiálů KU MSK, (2017) 
 Konečná výši finančních prostředků bude vždy určena zastupitelstvem při schvalování 
celkového rozpočtu na daný rok (Interní materiály KU MSK, 2017). 
4. 2 Financování sportu v městě Bílovec  
 Rozpočet města Bílovec se řadí mezi rozpočty veřejné. Podle tabulky č. 4.2, která byla 
zpracována podle monitoringu státní pokladny, můžeme vidět vývoj příjmu a výdajů ve 
zvoleném období 2011-2015. Tabulka nám ukazuje, že celkové příjmy a výdaje se pohybovaly 
okolo 200 000 000 Kč a také můžeme vidět, že město ve sledovaném období mělo vždy 
přebytkový rozpočet, protože příjmy byly vždy vyšší než výdaje.  
 Výdaje na tělovýchovnou a zájmovou činnost každý rok pravidelně stoupají, nejvyšší 
skok byl na přelomu let 2014-2015, kdy se za jeden rok se podpora sportu zvýšila o osm milionů 
korun, takže v roce 2015 přesáhla tato částka 16 miliónů. Důvodem tohoto velkého skoku je 
z největší části, díky výstavbě nového sportovního zařízení ve městě. 
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Tab. 4. 2 Celkové rozpočtové výdaje a příjmy města Bílovec a výdaje na sport a 
tělovýchovu v období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Rozpočet  2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové příjmy města  224 774 163 949 185 013 193 572 193 572 
Celkové výdaje města  221 565 154 400 172 481 180 683 180 683 
Výdaje na tělovýchovnou a 
zájmovou činnost  
3 267 4 560 4 198 7 943 16 066 
(z toho:)      
Tělovýchova  2 166 3 607 3 253 6 490 14 403 
Zájmová činnost a rekreace  1 101 953 946 1 453 1 663 
Zdroj: vlastní zpracování dle infomačního portálu MONITOR, (2017) 
 Z hlediska podpory spolků na území města, podporuje město finančními prostředky 
především TJ Spartak Bílovec, z. s. a ŠSK Bílovec. TJ Spartak Bílovec dostává příspěvek, který 
je na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul. Tkalcovské, kuželny  
a přilehlého volejbalového hřiště, které patří pod správu této tělovýchovné jednoty. Dále město 
přispívá na úhradu nájmu haly ZŠ Komenského.  
4.2.1 Dotační programy z rozpočtu města Bílovec 
Město Bílovec v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlašuje prostřednictvím příslušného odboru dotace z jednotlivých 
programů podpory. Město ze svého rozpočtu poskytuje dotace v těchto oblastech:  
 Dotace na podporu volnočasových aktivit, 
 Dotace na akce propagující město, 
 Dotace na obnovu objektů v MPZ Bílovec, 
 Ostatní po schválení zastupitelstva města. 
Do oblasti sportu zasahuje dotace na podporu volnočasových aktivit. Žádost se podává 
na příslušném formuláři, který je dostupný na webových stránkách města v období 1. 6. do 30. 
9. předchozího roku.  Žádosti z oblasti sportu a volnočasových aktivit zpracovává Odbor 
kultury a sportu. Podané žádosti jsou podaný k projednání věcně příslušné komisi nebo 
finančnímu výboru, který doporučí nebo nedoporučí dotaci ke schválení. Dotaci schvaluje 
příslušný orgán města formou přijatého usnesení. Po přijetí všech žádostí je vyčleněno 
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z rozpočtu města určitý objem peněz a odbor kultury a sportu a ten finanční prostředky rozdělí 
žadatelům, podle schválení věcně příslušné komise. (Interní materiály města Bílovec, 2017) 
4. 3 Financování sportu ve městě Studénka 
Rozpočet města Studénka rovněž řadíme mezi rozpočty veřejné. Podle informací 
z informačního portálu MONITOR, město Studénka vytvářelo v období 2011-2015 většinou 
rozpočet schodkový, výjimkou je pouze rok 2014, kdy zastupitelstvo města schválilo rozpočet 
přebytkový. Celkové rozpočtové příjmy a výdaje se v období 2011-2015 pohybovaly v rozmezí 
128 až 206 milionů korun.  
Tab. 4. 3 Celkové rozpočtové výdaje ve městě Studénka a výdaje na sport a tělovýchovu 
v období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Rozpočet 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové příjmy města  182 072 128 527 165 354 150 419 157 952 
Celkové výdaje města  206 855 131 665 166 961 142 759 168 444 
Výdaje na tělovýchovnou a 
zájmovou činnost  
10 318 5 777 6 618 2 186 2 654 
(z toho:)      
Tělovýchova  10 041 5 568 6 394 1 955 2 222 
Zájmová činnost a rekreace  277 209 
 
223 232 274 
74 Zdroj: vlastní zpracování dle infomačního portálu MONTIRU, (2017) 
Co se týče výdajů na tělovýchovnou a zájmovou činnost v období 2011-2015 měly spíše 
kolísavý charakter. Největší podpora na tělovýchovnou činnost byla v roce 2011, kdy celková 
částka se přehoupla nad hranicí 10 milionů korun. V dalším roce klesla téměř na jednu polovinu 
a poté se zase o 841 tisíc korun zvýšila. Průměrná hodnota výdajů na tělovýchovu se ve 
sledovaném období 2011-2015 pohybovala v částce 5 510 tis. Kč. 
4.3.1 Dotační programy z rozpočtu města Studénka  
Město Studénka každý rok vydává programový dokument s názvem „Veřejná finanční 
podpora“. Tímto programem podporuje město ze svého rozpočtu oblasti ekologie a životní 
prostředí, kultura, registrovaný sport a tělovýchova, sociální věci a vzdělávací a zájmová 
činnost. O poskytnutí veřejné finanční podpory rozhoduje rada města na základě žádosti, kterou 
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může podat fyzická i právnická osoba se sídlem nebo trvalým pobytem na území města a 
vykonává svou hlavní činnost v rámci prosperity občanů města.  
V oblasti registrovaný sport a tělovýchova je VFP vymezena pro zlepšení činností 
organizací a spolků a podporu aktivit sportovního i tělovýchovného charakteru. Tato podpora 
se poskytuje na  
 nájemné a údržbu sportovního zařízení,  
 dopravu a ubytování při reprezentaci města, 
 pronájem techniky nebo nákupu drobného materiálu,  
 nákup drobného dlouhodobého materiálu nebo sportovní vybavení, které je 
spojeno s činností,  
 registraci v soutěžích, honoráře pro pořadatele a rozhodčí,   
 ostatní uznatelné náklady související s akcí. 
K žádosti musí žadatelé připojit náležité informace o celoroční činností spolku, cestovní 
doklady, úrovně soutěže jednotlivých oddílů, soupisky oddílů a další dokumenty, které souvisí 
s činností spolku. Poté se žádost hodnotí podle stanovených kritérií, které jsou vypsány u 
jednotlivých programových dokumentů. Registrovaný sport a tělovýchova má nastavena tato 
bodová kritéria 
 Členská základna – počet dětí a mládeže, 
 Členská základna – počet všech členů s trvalým bydlištěm ve Studénce, 
 Počet členů realizačního týmu, 
 Průměrný roční členský příspěvek na jednoho člena, 
 Výjezdy – doprava mládeže, 
 Soutěže – úroveň soutěže, 
 Délka působnosti žadatele na území města (v letech), 
 Spotřeba energie, 
 Míra využití jiných sportovišť (nájem), 
 Soulad s vyhlášeným dotačním programem (Město Studénka, 2017c). 
Následující tabulka obsahuje objem finanční podpory v kategorii registrovaný sport a 
tělovýchova v období 2011-2015.  
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Tab. 4.3.1 Veřejná finanční podpora ve Studénce – registrovaný sport a tělovýchova 
v období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Oblasti veřejné podpory 
sportu  
2011 2012 2013 2014 2015 
Činnost spolků ve spolku 179 114 110 73 89 
Údržba sportovních areálů 5 000 4 100 - - - 
Ostatní sportovní aktivity 2 987 1 500 1 330 1 248 1 520 
Celkem  8 166 5 714 1 440 1 321 1 609 
Zdroj: vlastní zpracování dle interních materiálu města Studénky, (2017) 
 Z výše uvedené tabulky je patrný klesající charakter celkového objemu finančních 
prostředků ve sledovaném období. V roce 2011 a 2012 město dávalo příspěvky na údržbu 
sportovních areálu, což činilo velkou část z objemů prostředků na veřejnou finanční podporu, 
ale v dalších letech se tato částka již neobjevuje. Velkým problémem při údržbě sportovních 
areálů je, že 90 % všech sportovních zařízení se nachází ve vlastnictví soukromých majitelů a 
ty na rekonstrukci a pravidelnou údržbu nemají peníze.  Z hlediska podpory na činnost spolků, 
jsou nejvíce podporovány FOTBAL STUDÉNKA z. s., SK Studénka, z. s., HC Studénka, z. s.  
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5 Zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných 
městech  
Tato kapitola se dělí na dvě podkapitoly, a to na zhodnocení finanční podpory v obou 
vybraných městech MSK ve sledovaném období 2011-2015 a zhodnocení podpory a 
dostupnosti sportu ve sledovaných městech MSK. První podkapitola se zaměřuje nejdříve na 
srovnání celkových výdajů k výdajům na tělovýchovu a zájmovou činnost v jednotlivých 
městech, a poté srovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost v obou městech.  
Druhá podkapitola se týká zhodnocení podpory a dostupnosti sportu prostřednictvím 
metody dotazování. Dotazníky byly rozesílány jednotlivě v obou městech prostřednictvím 
elektronické formy, konkrétně pomocí emailu a sociální sítě Facebook. Cílem těchto dotazníků 
bylo zjistit dostupnost sportovních zařízení a sportovního využití ve sledovaných městech. 
Vyplňování dotazníků bylo zcela anonymní a okruh respondentů byl primárně určen pro 
obyvatele jednotlivých měst a jeho místních části. 
5.1   Zhodnocení finanční podpory z rozpočtu města ve vybraných městech 
MSK 
Celkové financování sportu v obou městech je přímo závislé na finanční podpoře 
z rozpočtů jednotlivých měst. Následující tabulka nám zobrazuje srovnání celkových výdajů 
města s výdaji na tělovýchovnou a zájmovou činnost a výdaje na tělovýchovu v procentech. 
Tab. 5.1 Srovnání celkových rozpočtových výdajů a výdajů na tělovýchovu ve vybraných 
městech v časovém období 2011-2015 (v tis. Kč) 
STUDÉNKA 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové výdaje města 206 855 131 655 166 961 142 759 168 444 
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost 10 318 5 777 6 618 2 186 2 654 
Procentuální podíl výdajů na tělovýchovu 
a zájmovou činnost 
5 % 4,39 % 3,96 % 1,53 % 1,58 % 
BÍLOVEC  2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové výdaje města  221 565 154 400 172 481 180 683 180 683 
Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost  3 267 4 560 4 198 7 943 16 066 
Procentuální podíl výdajů na tělovýchovu 
a zájmovou činnost  
1,47 % 2,95 % 2,43 % 4,40 % 8,89 % 
Zdroj: vlastní zpracování dle infomačního portálu MONTIRU, (2017) 
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Ve městě Studénka činil za sledované období 2011-215 průměrný procentuální podíl 
výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost 3,29 %, zatímco ve městě Bílovec byl tento podíl 
vyšší, přesně 4,03 %. Co se týče průměrných hodnot celkových výdajů a výdajů na tělovýchovu, 
ve městě Studénka celkové výdaje činily 163 335 00 Kč a výdaje 5 511 000 Kč. V Bílovci jsou 
tyto průměrné hodnoty opět vyšší, celkové výdaje měly hodnotu 181 962 000 Kč a výdaje na 
tělovýchovu 7 207 000 Kč. Následující graf obsahuje hodnoty z předchozí tabulky, pro lepší 
viditelnost a interpretaci dat.    
Graf 5.1 Porovnání celkových rozpočtových výdajů a výdajů na tělovýchovu ve 
vybraných městech v časovém období 2011-2015 (v tis. Kč) 
Zdroj: vlastní zpracování dle informačního portálu MONTIRU státní pokladny, (2017) 
Z grafu 5.1. a zároveň z tabulky 5.1. je patrné, že celkové výdaje (CV) města Bílovec, 
jsou viditelně vyšší než ve městě Studénka. Nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 2011, kdy se 
u obou měst byla překročena hranice 200 mil. Kč. V dalších letech měly celkové výdaje v obou 
městech spíše kolísavý charakter. Co se týče výdajů na tělovýchovu z grafů 5.1. je patrný rozdíl 
mezi výdaji, kdy finanční podpora města Studénky měla spíše klesající charakter, naopak ve 
městě Bílovec, výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost rostou. Přesnější celkové hodnoty 
výdajů na tělovýchovu můžeme vidět na grafu 5.2. Největší objem finančních prostředků na 
tělovýchovu ve Studénce byl v roce 2011, kdy celková podpora dosahovala přes hranici 10 mil. 
Kč, na rozdíl od města Bílovec, kde hodnota podpory sportu byla naopak nejmenší.  V dalším 
roce podpora sportu ve Studénce klesla téměř o polovinu a v tomto sledovaném pětiletém 
období byl zaznamenám největší meziroční pokles, přesně 4 541 tis. Kč. Zatímco u města 
Bílovec je vidět nárůst o více než 1 mil. Kč. V roce 2013 se objem finančních prostředků ve 
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Studénce mírně zvýšil o 841 tis. Kč a v Bílovci nepatrně klesl o necelých 370 tis Kč. 
V posledním roce je zde vidět největší rozdíl v celkové finanční podpoře jednotlivých 
měst, kdy ve městě Bílovec došlo oproti roku 2014 k meziročnímu nárůstu o více 8 mil. Kč, 
zatímco ve města Studénka byly výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost o 13 mil. Kč nižší 
než v Bílovci. 
Graf 5.2 Porovnání výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost ve vybraných městech 
MSK ve sledovaném období 2011-2015 
Zdroj: vlastní zpracování dle informačního portálu MONIOTR, (2017) 
Podle předchozích grafů lze souhrnně říci, že vývoj výdajů na tělovýchovnou činnost 
ve městě Bílovec je viditelně lepší oproti městu Studénka.  
5.2   Zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných městech MSK 
Pro zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných městech byla zvolena 
metoda dotazníkového šetření. Dotazníky byly sestaveny standardizovanou formou, takže 
respondenti odpovídali na pevně dané odpovědi. Dotazníky obsahují 20 otázek, kdy respondent 
měl v 18 otázkách možnost jediné odpovědi a 2 otázky, kdy mohl označit více odpovědi nebo 
dodat vlastní odpověď. Výzkum probíhal od února 2017 a návratnost dotazníku byla 94 %. 
Cílem dotazníků bylo zjistit podporu a dostupnost sportu ve vybraných městech Studénka a 
Bílovec. 
 Dotazníky byly vyplňovány v každém městě zvlášť. Dotazník „Sportovní využití ve 
městě Studénka“ vyplnilo 125 respondentů a na dotazník s názvem „Sportovní využití ve městě 
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Bílovec“ odpovědělo správně 121 respondentů.  Dotazníky mají téměř totožnou formu dělí se 
na 3 otázky analytické, které obsahují data o základních identifikačních údajích o 
respondentech a zbylých 17 otázek je meritorních, kdy nás zajímá názor vybraného vzorku na 
danou problematiku. Dotazníky se mírně liší v otázkách číslo 18 a 10 a to ve variantách 
odpovědí. Zbylých 17 otázek dotazníku bylo rozděleno do 4 kategorií na:  
 sportovní aktivitu a návštěvnost sportovních zařízení respondenty ve vybraných 
městech, 
 finanční dostupnost ve vybraných městech, 
 informační dostupnost respondentů ve vybraných městech, 
 spokojenost respondentů se sportovními zařízeními ve vybraných městech. 
Tab. 5.2 Základní identifikační údaje o respondentech z dotazníkového šetření ve 
vybraných městech  
Název města  Studénka  Bílovec  
Pohlaví 
Kategorie odpovědí  Počet respondentů  Počet respondentů  
Muž  71 57 
Žena  54 64 
Věk 
(0-20) 38 31 
(21-40) 80 70 
(41-60) 6 20 
(61+) 1 - 
Dosažené vzdělání 
Základní  16  13 
Středoškolské 17 18 
Středoškolské s maturitou  72 70 
Vysokoškolské  20 20 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření  
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První otázka se týkala pohlaví vybraného vzorku, kdy ve Studénce jsou četnější 
odpovědi od mužů, konkrétně 71 mužů a 54 žen. Naopak ve městě Bílovec častěji odpovídaly 
ženy, přesně 64 žen a 57 mužů. 
Druhá otázka se týkala věku respondentů, kdy u obou měst převládá věkové složení od 
21 do 40 let. Tento výsledek je způsobem především formou rozesílání, a to převážně přes 
sociální síť, na které se nejčastěji vyskytuje tato věková skupina. U ostatních věkových skupin 
se výsledky výzkumu příliš neliší. 
 Poslední otázka z analytické části dotazníku se týkala dosaženého vzdělání respondentů. 
Jak můžeme vidět i v této otázce se odpovědi u jednotlivých měst příliš neliší. Největší skupina 
respondentů má nejvyšší dokončené vzdělání středoškolské s maturitou, ale největší věkovou 
skupinou jsou respondenti ve věku 21-40 let, lze předpokládat, že většina z nich ještě stále 
studuje. 
5.2.1 Sportovní aktivita a návštěvnost sportovních zařízení respondenty ve vybraných 
městech  
První část dotazníkového šetření byla zaměřena na názory respondentů ohledně jejich 
vlastní sportovní aktivity a návštěvnosti sportovních zařízení ve vybraných městech. V této 
části respondenti odpovídali, jak často se oni sami věnují sportovním aktivitám a co ovlivňuje 
jejich výběr při provozování sportovních činností. Poté měli odpovídat, zda ke sportování 
využívají sportovní zařízení ve vybraných městech, které sportovní zařízení využívají 
nejčastěji, a které sportovní zařízení by ve městě uvítali, protože jim tam chybí.  
1. Otázka – Jak často se věnujete sportovním aktivitám?  
Graf č. 5.2.1 Sportovní aktivita respondentů  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření    
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 První otázka z meritorní části dotazníků byla směřována na četnost věnování se 
sportovním aktivitám. U obou měst se více jak 70 % respondentů věnuje sportovním aktivitám 
pravidelně, minimálně 1-2 týdně. Ve Studénce se několikrát do týdne sportovním aktivitám 
věnuje 35 % respondentů a 1-2 týdně se sportu věnuje 37 % z dotázaných. Pouze 2 % 
respondentů se sportu nevěnuje vůbec. V Bílovci nejvíce převládá možnost a, tedy několikrát 
týdně a to u 54 % dotázaných, 1-2 týdně odpovědělo 27 % a jen výjimečně 18 %. Pokud 
respondenti uvedli možnost nevěnuji se, nemuseli již dále dotazník vyplňovat.  
2. Otázka -  Co ovlivňuje Váš výběr ve sportovních aktivitách? 
Graf 5.2.2 Ovlivnění výběru při provozování sportovních aktivit  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření   
U další otázky respondenti uváděli, co je ovlivňuje při výběru sportovních aktivit. Ve 
Studénce nejvíce dotázaných uvedlo, že je pro ně nejdůležitější osobní zájem o aktivitu, přesně 
43 % v Bílovci o 13 % více, další početnější skupinu ovlivňuje vzdálenost od sportovního 
zařízení a to u 29, v Bílovci o 2 % méně.  Zbývající kategorie jsou v obou městech vždy pod 
hranicí 13 %. V kategorii ostatní ve Studénce i Bílovci uváděli čas nebo kombinaci více variant 
z uvedených odpovědí. 
3. Otázka – Využíváte ke sportovním aktivitám sportoviště ve městě? 
Otázka č. 3 se zabývá využíváním sportovního zařízení ve městě, kdy v obou městech 
více jak 70 % dotázaných uvedlo, že využívají sportovní zařízení v jednotlivých městech. Ve 
Studénce uvedlo 36 a v Bílovci 33 respondentů, že nevyužívají sportovní zařízení vůbec, takže 
se za sportovními aktivitami vydávají do vzdálenějších měst.  
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Graf 5.2.3 Využití sportovních zařízení ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
4. Otázka – Jaké sportovní zařízení navštěvujete ve městě nejčastěji? (max. 2 
odpovědi)  
Graf 5.2.4 Návštěvnost sportovních zařízení ve vybraných městech   
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
U otázky č. 4 byly možné použít dvě varianty odpovědí najednou. Ve městě Studénka 
se dle grafu nejvíce navštěvuje plavecký bazén, bowlingová dráha, fitness klub a hokejový 
stadion. Tyto sportovní zařízení jsou součástí jednoho velkého sportovního komplexu ve 
vlastnictví městské příspěvkové organizace SAK Studénka. V městě Bílovec je hojně 
navštěvovaný fitness klub, tělocvična, fotbalové hřiště a víceúčelová hala. 
5. Otázka–Uveďte typ sportovních zařízení, které Vám městě chybí (max. 3 
odpovědi) 
V 5. otázce respondenti uváděli typy sportovních zařízení, které by uvítali v jejich 
městě. V obou městech s převahou vyhrál aquapark, ale výstavba velkého aquaparku ve 
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městech do 10 000 obyvatel není příliš pravděpodobná. Ve Studénce by dále uvítali i větší a 
lépe vybavenější fitness centrum, skatepark nebo golfové hřiště. 
 Graf 5.2.3 Návrhy respondentů na chybějící sportovní zařízení ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
V kategorii ostatní nejčastěji uváděli workout hřiště, kurt na plážový volejbal, 
volnočasové antukové hřiště, venkovní koupaliště (ve městě fungovalo, ale bylo zrušeno), více 
cyklostezek nebo speciálně upravené dráhy pro jízdu na in-line bruslích a pro běžce. Občané 
města Bílovec by ve městě uvítali skatepark, horolezeckou stěnu, větší fitness centrum nebo 
hřiště pro minigolf. Do kategorie ostatní spoustu respondentů uvedlo, že jim ve městě chybí 
především speciálně upravené tratě určené primárně pro extrémní sporty jako je motocross, 
bikros, downhill.  
5.2.2 Finanční dostupnost ve vybraných městech 
Další část dotazníkového šetření se věnuje finanční dostupnosti ve vybraných městech. 
V této otázce se klade důraz na výdaje domácností na sportování a na spokojenost s cenami 
sportovních služeb ve sportovních zařízeních ve vybraných městech  
6. Otázka – Jaké jsou Vaše průměrné měsíční výdaje na sportování (v Kč)? 
V otázce č. 6 respondenti uváděli své průměrné měsíční výdaje na sportování. Nejčastěji 
v obou městech uváděli částku do 400 Kč, ve městě Studénka tuto kategorii uvedlo 49 % a v 
Bílovci 42 % dotázaných. Podle váženého aritmetického průměru ve Studénce se průměrné 
měsíční výdaje na jednoho respondenta pohybují v částce 557 Kč/měsíčně a v Bílovci 624 
Kč/měsíčně. 
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Graf 5.2.6 Výdaje domácnosti na sport ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
7. Otázka-Vyhovují Vám ceny sportovních služeb ve sportovních zařízeních ve 
městě? 
Graf 5.2.7 Spokojenost s cenami sportovních služeb ve sportovních zařízeních ve 
vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
V této otázce bylo zjištěno, že obyvatelům v obou městech vyhovují ceny sportovních 
služeb ve sportovních zařízeních na území obou měst. Pouze malé procento z celkového počtu 
dotázaných uvedlo, že jim ceny zcela nevyhovují a chtěli by je změnit.  
5.2.2 Informační dostupnost respondentů ve vybraných městech  
Čtvrtá část dotazníkového šetření se týká informační dostupnosti občanů o nabídce 
sportovních aktivit v jednotlivých městech, a kde tyto informace nejčastěji vyhledávají. Dále 
respondenti uváděli své názory na finanční a organizační podporu sportovních aktivit a 
sportovních akcích ve vybraných městech.  
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8. Otázka-Jste dostatečně informovaní o nabídce sportovních aktivit ve vašem městě? 
Graf 5.2.8 Informovanost občanů o sportovních aktivitách ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
Další otázka se týká informovanosti respondentů o nabídce sportovních aktivit. Ve 
městě Studénka uvedlo 18 respondentů, o dostatečné informovanosti o nabídce a 42 
respondentů je informováno částečně. Ve městě Bílovec je o nabídce informováno 20 
respondentů a možnost „spíše ano“ odpovědělo 59 dotázaných. Následující otázka informuje 
odkud mohou občané získávat informace o nabídce sportovních aktivit v jednotlivých městech. 
9. Kde získáváte informace o nabídce sportovních aktivit ve Vašem městě? 
Graf 5.2.9 Zdroje informací o sportovních aktivitách ve vybraných městech 
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
Z jednotlivých grafů vyplývá, že vybraný vzorek z města Studénky se nejčastěji 
nechává informovat prostřednictvím doporučení od známých (42 %) a prostřednictvím 
internetu (41 %). Podobně je na tom i město Bílovec, kdy respondenti za zdroj informovanosti 
nejčastěji považují doporučení od známých (39 %), internet (35 %) a zpravodaj města (16 %). 
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10. Otázka-Myslíte si, že finanční podpora sportu ze strany města je dostatečná? 
Graf 5.2.10 Spokojenost občanů s finanční podporou ze strany města  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
V této otázce respondenti z města Studénka odpověděli, že finanční podpora sportu ze 
strany města je spíše nedostačující a 25 % z nich dokonce uvedlo, že tato podpora je zcela 
nedostačující vůči potřebám města. Pouze 2 % z vybraného vzorku si myslí, že podpora je 
dostačující. Oproti tomu respondenti ve městě Bílovec jsou s finanční podporou města spíše 
spokojení a 17 % si myslí, že je tato podpora zcela dostačující.  
11.  Otázka-Myslíte si, že město pořádá dostatek sportovních akcí pro veřejnost? 
Graf 5.2.10 Názory respondentů na pořádání sportovních akcí ze strany vybraných měst 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření  
Poslední otázka z části informační dostupnost se týkala organizace sportovních akcí ze 
strany města. Z grafů vyplývá, že ve Studénce je patrný spíše negativní postoj vůči pořádání 
sportovních akcí, jelikož přes 70 % se spíše přiklání k názoru, že město nepořádá dostatek 
sportovních akcí pro veřejnost. Zatímco v Bílovci lze říct, že jsou jejich názory rozděleny  
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napůl, tedy půlka respondentů si myslí, že město pořádá dostatek sportovních akcí a druhá půlka 
má opačný názor.  
5.2.3 Časová dostupnost do sportovních zařízení ve vybraných městech.  
Předposlední část dotazníkového šetření se věnuje časové dostupnosti do sportovních 
zařízení. V této části respondenti hodnotí dostupnost sportovního zařízení z místa svého 
bydliště nebo zaměstnání a uvádějí časový interval a způsob dopravy do sportovních zařízeních 
v jednotlivých městech.  
12. Otázka-Jak hodnotíte dostupnost sportovních zařízení ve městě z místa bydliště 
či zaměstnání? 
V otázce č. 12 respondenti hodnotili dostupnost podle čtyřstupňové kvalifikace. Z obou 
grafů vyplývá, že více než polovina dotázaných hodnotí dostupnost spíše pozitivně, nejčastěji 
uvedená možnost byla varianta „chvalitebně“, kterou vybralo více než 40 %. 
Graf 5.2.12 Dostupnost sportovních zařízení z místa bydliště nebo zaměstnání ve 
vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
13. Otázka-Jak dlouho Vám trvá cesta do sportovních zařízení ve městě? 
Z následující otázky můžeme konstatovat, že veškerá sportovní zařízení se nachází 
v dostatečné blízkosti občanů, jelikož v obou městech nejčastěji uváděli, že cesta do 
sportovního zařízení jim trvá do 10 minut. Pouze 3 % respondentů ve Studénce a 6 % v Bílovci 
uvedlo, že cesta do sportovního zařízení jím trvá déle než 30 minut. 
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Graf 5.2.13 Doba trvání dopravy do sportovních zařízeních ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření  
14. Otázka-Jak se dopravujete do sportovního zařízení? 
Nejvíce udávanou variantou odpovědi při zjišťování způsobu dopravy, byla v obou 
městech možnost pěší chůze, kterou uvedlo ve Studénce 47 % a v Bílovci 40 % dotázaných. 
Více než 30 % zvolila možnost dopravy auto a více než 10 % respondentů se dopravuje na kole, 
in-line bruslích nebo skateboardu. Nejmenší procento vybralo možnost veřejné hromadné 
dopravy.   
Graf 5.2.14 Způsob dopravy do sportovních zařízení ve vybraných městech 
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního dotazníkového šetření    
5.2.4 Spokojenost respondentů se sportovními zařízeními ve vybraných městech  
 
Poslední část dotazníkového šetření je zaměřená na spokojenost dotázaných se 
sportovními zařízeními. Předmětem otázek byla spokojenost s celkovým stavem sportovního 
zařízení a s jeho vybaveností. Poslední otázka byla zaměřena na spokojenost otevírací doby 
sportovních zařízení přes týden a o víkendu.  
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15. Otázka-Jste spokojeni se stavem sportovního zařízení ve městě?  
Graf 5.2.15 Názor respondentů na stav sportovních zařízeních ve vybraných městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního výzkumného šetření  
Otázka č. 15 se zaměřovala na stav sportovního zařízení. Kdy z grafu ve městě Studénka 
je patrné, že občané nejsou spokojení s údržbou a stavem sportovního zařízení, jelikož 23 % 
respondentů uvedlo možnost „ne“ a dalších 46 % uvedlo možnost „spíše ne“. Naopak ve městě 
Bílovec je 47 % občanů zcela spokojeno a 22 % je téměř spokojeno se stavem sportovního 
zařízení ve městě.   
16. Otázka-Jste spokojení s vybaveností sportovních zařízení ve městě? 
Graf 5.2.16 Názor respondentů na vybavenost sportovních zařízeních ve vybraných 
městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního výzkumného šetření  
Předposlední otázka se týkala vybavenosti sportovišť. Ve Studénce se více jak polovina, 
přesně 61 % přiklonila k odpovědím „ne“ a „spíše ne“. Tedy více jak polovina dotázaných není 
spokojena s vybaveností sportovišť na území města, pouze 4 % uvedla možnost „ano“. Přesně 
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naopak je tomu ve městě Bílovec. Zcela spokojení z vybaveností bylo 18 % a zčásti je 
spokojeno 45 % dotázaných. 
17. Otázka-Jste spokojeni s provozní dobou ve sportovních zařízeních, které 
využíváte? 
Graf 5.2.17 Názor respondentů na provozní dobu ve sportovních zařízeních ve vybraných 
městech  
Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního výzkumného šetření  
Z hlediska otevírací doby lze souhrnně říci, že obyvatelé obou vybraných měst jsou více 
než z 50 % spokojení s provozní dobou ve sportovních zařízeních na území obou měst, větší 
procento (v obou městech přesně 24 %) obyvatelstva by uvítalo lepší otevírací podmínky o 
víkendu a zhruba 15 % respondentů není spokojeno s provozní dobou vůbec.  
5.3   Náměty a doporučení  
V rámci zpracovávání bakalářské práce z hlediska finanční podpory sportu a 
tělovýchovy lze navrhnout zastupitelstvu města některá doporučení na zlepšení podmínek a 
stávajícího stavu v oblasti tělovýchovy a sportu. MŠMT v rámci státní podpory sportu na léta 
2017-2019 zveřejnilo dotační programy neinvestičního charakteru pro spolky. Na nadcházející 
období 2017-2019 bylo vyhlášeno 10 dotačních programů:  
 Program I. – Sportovní reprezentace ČR, 
 Program II. – Sportovně talentovaná mládež, 
 Program III. – Činnost sportovních organizací, 
 Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení, 
 Program V. – Činnost sportovních svazů,  
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 Program VI. – Významné sportovní akce, 
 Program VII. – Zdravotně postižení sportovci,  
 Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech, 
 Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu, 
 Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti. 
O dotace z jednotlivých programů nemohou zažádat samotná města, ale spolky po 
registraci v novém elektronickém systému IS-SPORT. Zastupitelstva jednotlivých měst mohou 
hrát informativní roli, popřípadě vést poradenskou činnost při zpracování žádosti o dotace. 
Žádosti se podávají ve 3 kolech vždy ke konci měsíce listopadu, června a září roku 2017, 2018, 
2019.  
Další možnost čerpání finančních prostředků se nabízí v rámci programu Evropské unie 
ERASMUS+. Programové období tohoto projektu je 2014-2020 a zaměřuje se vzdělávání, 
odbornou přípravu, mládež a sport. V rámci sportu jsou podporovány především dvě oblasti, a 
to partnerství pro spolupráci a nevýdělečné evropské sportovní akce. Cílem toho projektu je 
zdokonalení dovedností v rozvoji sportu na mezinárodni úrovni, eliminaci hrozeb, jimiž je 
doping, jakákoliv nesnášenlivost a diskriminace jakéhokoli druhu a přecházení dohod u 
výsledků v soutěžích. (MŠMT, 2017) 
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6 Závěr  
Sport je neustále rozšiřujícím se fenoménem, ať už ho lidé provozují pasivním nebo 
aktivním způsobem. S rychle narůstajícím se zájmem o sport narůstá také potřeba zlepšení 
legislativní úpravy sportu, uceleného a správně fungujícího sportovního prostředí a zajištění 
potřebného financování i celkovou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Oblast 
sportu je velmi specifická a nelze ji zahrnout pouze do jediné oblasti národního hospodářství. 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení podpory a dostupnosti sportu ve vybraných 
městech Moravskoslezského kraje. Cíl bakalářské práce byl splněn. K naplnění cíle byla 
zpracována analýza sportovního prostředí a infrastruktury Moravskoslezského kraje a ve 
vybraných městech, včetně působnosti sportovních organizací na území obou měst. 
Z vypracované analýzy vyplynulo, že ve městě Bílovec se nachází více sportovních zařízení 
než ve městě Studénka, stejně i co se týče sportovních spolků a organizací. Ve Studénce se 
ovšem nachází více specializovaných sportovišť, pro různé druhy sportu jako je jízda na koni, 
bikros, snooker, sledge hokej aj. 
 Dále byla zpracována komparační analýza v oblasti finanční podpory sportu, 
prostřednictvím veřejných rozpočtů vybraných měst za sledované období 2011-2015. 
Z jednotlivých rozpočtů vyplynulo, že zastupitelstvo města Studénka schvalovalo ve 
sledovaném období rozpočet schodkový s výjimkou roku 2014, kdy byl schválen rozpočet 
přebytkový, a naopak ve městě Bílovec zastupitelstvo schválilo na sledované období vždy 
rozpočet přebytkový. Další výsledky nám uvádí, že ve městě Studénka činil za sledované 
období 2011-2015 průměrný procentuální podíl výdajů na tělovýchovu a zájmovou činnost 
 3,29 % a ve městě Bílovec 4,03 %. Výdaje na tělovýchovu ve městě Studénka od roku 2011 
do roku 2015 klesly z 10 318 000 Kč na 2 654 000 Kč, tedy došlo k poklesu o 7 664 000 Kč. 
Ve městě Bílovec došlo ve sledovaném období naopak k nárůstu objemu celkových výdajů na 
tělovýchovu z 3 267 000 Kč na 16 066 000 Kč, kdy došlo ke zvýšení o 12 799 000 Kč. Ze 
zjištěných výsledků je patrné, že v roce 2015 byla finanční podpora ve Studénce o více než 13 
milionů nižší než ve městě Bílovec. 
Pro zhodnocení podpory a dostupnosti sportu byla použita metoda dotazníkového 
šetření. Výsledky dotazníkového šetření byly rozděleny do 5 částí. První část vyhodnotila 
základní identifikační údaje o vybraném vzorku respondentů. Další část dotazníků se týkala 
sportovních aktivit a návštěvnosti sportovních zařízení respondenty v jednotlivých městech. 
Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že respondenti v obou městech mají zájem o sport, 
protože více než 70 % dotázaných odpovědělo, že sportovním aktivitám věnuje minimálně 
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1-2 týdně a využívají k tomu sportoviště ve vybraných městech. Ve městě Studénka je nejvíce 
navštěvován plavecký bazén, bowlingová dráha a hokejový stadion. Z chybějících sportovních 
zařízení by respondenti uvítali aquapark, vybavenější fitness centrum skatepark nebo workout 
hřiště. Ve městě Bílovec rádi navštěvují fitness klub, tělocvičnu a fotbalové hřiště, naopak jim 
zde chybí aquapark, skatepark a z možnosti vlastních odpovědí speciálně upravené tratě určené 
pro zálibu v extrémních sportech. Z finanční dostupnosti ve vybraných městech vyplývá, že 
respondenti jsou více než z 55 % zcela spokojeni s cenami sportovních služeb v jednotlivých 
městech a průměrné měsíční výdaje na jednoho respondenta pohybují v částce 557 Kč/měsíčně 
a v Bílovci 624 Kč/měsíčně. 
Výsledky dotazníkového šetření dále prokázaly, že respondenti ve vybraných městech 
jsou více ze 75 % spíše spokojeni z informovaností ohledně nabídky sportovních aktivit ve 
městě. Ve Studénce tyto informace nacházejí hlavně prostřednicím svých známých a z pomocí 
internetu, stejně jako v Bílovci, kde kromě výše uvedených ještě 16 % dotázaných využívá 
informace z měsíčního zpravodaje města. Další část z dotazníků se věnuje časové dostupnosti 
do sportovních zařízení, kde výsledky uvádějí, že respondenti v obou městech jsou docela 
spokojeni s umístěním sportovních zařízení, protože více jak 80 % z dotázaných uvedlo, že 
cesta do těchto zařízení zabere maximálně 20 minut. Nejčastějším způsobem dopravy do 
sportovních zařízení je pěší chůze nebo doprava autem. 
 Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako materiální podpora, při jednání se 
zastupitelstvem města Bílovec o vybudování nového skateparku. Bakalářská práce může 
posloužit zastupitelstvům měst k případnému zkvalitnění a rozšíření možností sportovního 
vyžití obyvatel měst Studénky a Bílovce.  
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